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fc«U«. Dt.Eraa* .lcw» a»t pro-
IjJ^PIlUaillcuraall ilit*a*e» bf 
' ,r«'l.ebl«.l, bat he eerininu 
• i at^ liai ihenathofity
Hcwml.or lbs HoMcb s baa 
.lar«ira.teithy,tl.cao.
1,1 Kiit porf.ria* H»«l«ty
;h Ihs yeinaamJ afterie*,
L ftUsVoa biliooi .-Kcraaient. whie I
fcleraeliuiclaaenrjporn oalioJi-aenl,
Vsl aij iU«;har«oa l.y ibe . Then
bi,lkaa,arelhe»«»l<'Biiesl i»««hnni*a
I»nU' bf *h'ci' ‘be bjwl ia nmnnr.r. 
r,J pm.fte.1 i ami it is Iherefiwe ohH-
LilbailiKeilbMahiKil*! b» thefiasl 
IkaliM ol Ihe lUiraician. No« <bpru 
* .e. Ihst-iH aftet aa.1 <le
naarithahieh Hie blood hal 









____, . IVaae bjr
lbs DSeorUi. tvia Kriif Meiliriiiet. 
PaiooiroL Usrice. lOT, Chathaa Siroel New 
Yoik. »hm Um Uietor w»y l<«cantulicd per.
,(pi>al pai<l) froaiaiij- purl
--------------------------------*, loo. rvfsons rrrjtiiiinK
■edicinea and sdrier, aatl cndoae a Bank 
.<lolev or Order____________
CBBTIF1CATE8. 
ft9>MoBa CoaeLvaira Paoori of the ntra- 
ordidarf eKcscy ot Dr. Wa. Eraaiiecl̂ at-
!!|Ib(I^U
air of New Yorker.
Beni. B. Jarriabeisyduly sworn, dolb de- 
apose lied sat that ll«riela stated iulliaaboiT
TbeaborvBulioieefo
A CASK OP TIC DOLOBRUB. 
Mrs /, K. Jobnion. wife of Coi.l- 
JohRMli.ol r.ynn. Hist, waaaereielf s 
for ten rente wilb Tic Doluree:
eetterjr, nr Blaoilii Flui 




laatler, aeiied with falaod, cnait ilcbi>ilr,ernae 
of bareiinKbcat, with an Inlolenililo boariiig 
down of Ac parte. Mr. Cnaeairoa ii anjoyiriK 
lUh, and relnnod hit eineere Ihaiik. 
raoniinary booefil be bud reoeired.
.... r eeil ’ o________  ...... ,
in her brail, awl roaaitiiir, wiui a homing 
in Ihe alomurb, and uuuhie to leave her r 
Sbe coold tnd no relic f froio Ihe adrioeof eeer- 
eeal phjiiriane. noi from medicines of any 
kiad,eiililanersl>ehad cnaneDeed ireiiig Dr. 
Kruu'nnlicine.of KMCbaebaa stieet, and 
rrmalhaitiiaethc hngnalo amrod. awl Cmla 
eaiMlrd IfsbecouiimM-lha medicine a few dsyi 
longi r, well lie perfectly cured, itetrrenen can 
l>ehnda>la ’lie truth of the above, by rJillitir 
ilMrt. lobQtoB’tdaugblereSlore, 389 Umnd
Uiiylkill, alUicteil^with 
longanr. iUnlency, iliaiui^l rest, nrrvnue
bcailraBlie,d>ncullyof breatbiiir, liKliloeisnndSdifllcull U  
. aoruas tno breast, dittiuesr nc 
ability anil rcUlewnc-s ould not lie 
.^'iDiel pneiiiun wi'hout llm acninlioi
landingloffuratioo imlp'*"*’'”’
•Mch, drowsiness, great dofailî  und i^Gcien-
;tresip reery ibooaht o?rraoerry, and dire de­
spair sat on lbs eaanlenanws of erery person 
interested i.i bit eaieicneo or hnppinees, - • • 
uccidrnt be noticed....... — ...lioed in a public paper s,
I sfl-ralwl by Da. Wa. Ersni’ .tldicin 
ilril, which indured him In i
a package of Hu- Pille whicb ressiltcl in cum- 
filetniy reiiMtiBrori'ry synepiom of liie iliaeatf. 
liewiihoi to any l■ielB^li»c for lliie deolaralinn
irivanod
iVfDr. Wia. Krane’ MeiHcines.-DYS- 
A.TEN YKAIW 9TAX0I.SG.—
....... ]ti alreet wne aSie
for 10 ycare, wfa 
inlerralsfisr Ac pcriwl
to iwrfeol health undet Ibe lalulary treat- 
enlof Dr. Wm. Evane. 
THasvarToaswKBB—Ateneeaf distenason 
and 0.ifreasiciti nflrr ratine, diHreesing pnrn in
Use pit of Hie ............................. nppe-
tile, dddineii. pnlpiialion ol the heart, grenl 
debility nnil eiiunciiilinn, dqirertoo ol epirete, 
dielarbeel ret, tomidimee a biliooe Tomileog 
anil p.iiiin Ihu right tideanoalrerue degioe of 
lanjcanr and fainlneaeisny endeavour lu pi
I; ..
\ will’ I rwlrae Mlllad a>apeniio^
Itnlvelw,bile,mental and physical dc 
Lwi il incrsi retinue of other cvili.- 
slmblaaefarlhiet lalempcranoo. 
i«( the coeleufthe otomneh, awl 
letercij proetraie wenkness aisd 
nsnenof purgi
JMr. JwijTrsufr is daf(ii atlrndrV
■■.T:xr.c
dSlS’toTlnti'by'^wTorDr. Wi». Evans’
ehelriaaie solid facil, awl tbne im- 
iql^whlnadiind Ihe whnie system 
nr Ihlsj • 
t ii well 
lhy.l.a
a perfect core effecleil oalirsilT remorctl ImibyOr.Wm. Krani. 
UBNJ. 8. dABVlb.
r *sj!V JA nvM. 
hli 3SUiof Korember,l83S.
.j oibi-r tnedioioei; and 
are so wi ll iidiii.svfl In the frame, ihal ihi um 








joinrs.butnsHrciniiy I i ,_____  ..... .
and ankles;isii nggraealiosi of llie pain Liwaril* 
nigtil. and lor ibe loosl uarl nil times fosm iliu 
'Xlcrnnl hc.sl, ao cifavious tliiolcening of (he 
ascia iind ligaments, wilh a cnmidide loss of 
nuiculiir power—Kor the Isencfil nf thoie n 
nl in n tiiailiir manner, Mr. Uilitsin oonc'
I meet Inane that Ihe pninshave rnlirely 
III, nnd Hint hit jusnU liavo completely n 
'red their nalunillonr, and ho (cebablul 
his onliniiry business.
.J-Mrs. Anne F. Konny, No. 315 I 
sIrevl.belwecnBlaotonamI llouslon. nfflicleil 
Ibe fisllowing diilrcwing 
leUliau, daily '........ .
roald, mid tlm iniod (a‘&eoma w raiuMel 
>n(ltmiH|uil,ll«IoldMewKeu it ariieeewill 
ippcarii Islewmy, ond ewt (as to many who 
hiiro neglected their coosUtnlioiii, or bail them 
tiijvrcd by mcdlciim adminulered by ipot. 
-vim', a eoarce of misery andiiMiorremce.
They lire so conipoandcd, that by strenglk. 
eningtciaRliiingiheaciiuii of the heart, linir, 
iiRil Ollier siveera; thoy eapel, lie hail, anrbi 
or morbid niallrr, wliteh rcmiers the blood iai. 
|ll■reoulofH•ecircaU1laa Anwgli the cacte- 
lory dueU into thapaeange of Ihe bowckto 
that by the brisk and flight oracualions, which 
may be regulated hyA'e doses of Ae HEH8 
Plul.8, always rememhering Ant while the 
cvaGUslioiiifiaai Ihebowclsare kepi up, tbe 
-HtCfCtionifromaUlbe other yetselt of Ihe bo-
puntrd.
■ « A the me of Herb K9s
reaAl
ft^-Mr
el t e  is 
for ten years wiUi t
lymploms. Acid eruc  
P'linsinlhe hcnd,1.n« ofai
.......
Ility of engaging id any Uiing tbnt 
Vigor or ( - - - ...............
si^il,canid
,E"
roge, s.imctinicl a viiioniiry 
iiilion of but disease, a whim- 
onrlseuliir penoeramt places. 
'Iii-nsimis of penanal danger 
irksnmoneis onil weariness o< 
, di ciaietadeon slightiscontenleil |u l i
_____]ii.i,shec<mecivL-.l the oouti
nor lire. ioo>( niisrrabtu life, nevri 
> hud, with fr-'qiient mcntil ballue 
Mr. Komiy hud Ihe ■■•Iviee of is 
.nenl physiciiins. and In
mislicinei but could not obtain 
nllevinlian of her diilressing sH 
band persuaded her to matte il
BhoisBowquil....................
nolonly capnlile of attending 
affiiirsbutnvowsiliiitshnenjm
rial’of my 
relieved aad finds henelf
avowsilmtshnenjnysni gi 
IS Ae did at ODy period cof her ex-
iiraay. btsAaod of Ihe ofonMid Aiuic
*^'s'wMnbefi»«M,llus Utb day of Docoas- 
ber, ISM.




Iai loss nf iipprlili', pal 
vitelline of tbe tendons,
Sr
:h ih« brancliin: air-labe. of the of ft.illering ii
irf create ei'hi-r oxoessive mucoo. nr 
iiil.slly insidioiii disenee, (^OBSump- 
<|'.I| pe-lalrs and sappiirnlion of the 
k Sikh ilimga timely remeilici may (itv- 
'liiuitSlysXdl eiiiieare. Istheblood 
-ilmMlbhnimhig victim to blame for 
I !blat hirer, when
t-ksiewiibeieil it away or parnlyacHl il 
■ IknPoii. b'coiaei unable In cuiry eff 
^(iMilhscireijl cUon. and inslc-ad of 
w; it throagh the g..u blwbler, leaves
ra_Mrs. Mary l»ill.s« of W.ll.nnivharg n
corner ofl oiirth nnd North streets, ooniploti ly
resitired In I.enllb y the trcatiscul ol Dr. M m.
Tho ]Tlplon'‘.''^Aii dislressingeaso were as 
follows; Tot l t b lpilalion ol 
she hnnrt, tw lclii g Ih  with a ten- 
.iBO-lie aff.cli.in .if Au lauseles. rtilEcul- 
rittliing, gid.liiipss, l.ii 
ileiwesfi.iii o( spirits,
■ inprniling Piil. n sei.snlio 
pilot Ihosliilnach.itrrsnl
differriil parts, great f 
-miit.ims..r extreaK-ilohiiily.
•Ibnahov.reas* wnt pttiiiounc
quiekened and equalixod in its eirenlation
••'.I nt nil ih.' srcri'iionand a .|Uickenesl aclWi.
llmiibserbeiitand rahairni ordiwhargiag 
vr-seii. Any iiKiil.i.1 nctiun which miiy have
ICO ii - ----------- - • • • • 'en place s coiii ci 
lOTcd. Ihe Llnoil is 
ini.n n h.-allliful sin 
Th-se Pill.rft.rm and Aebodyri
llippment sUAofpc
IsvinninAini g h t  ue 
nconfia (uiiclinns.iifiwirmisgtbeclav 
a. in a pure and brilthy stalo, caasrs
TUE BELIEVER AND EOB ECHO. 
Nebser. Tree faith, ptedoeiof lo*o A God 
•nd man,
8iy, Eebo, ia sot Ait the Csopol'a plak. 
Echo. Tlio G«pcl'i|ita.
XWtaer. ^Toat I my fat A 1» Jaouo constant 
•bow.
oing good to all, both Maad and fool 
Bulb (rieiid aad fee.
Rdiciur. Baiifabreiborbaia oad mat mo 
ills
Mam 1 rttuiB bim good, and love Urn mill 1 
EcAo. Love him Mili.
BeSwes. IfhsrnyfamB^taaMbMWMuaal,
Mom I biafaUioAomwrol^ ca«»oW
Ecfie. AaeaMfullyooBent.
Beiiaer. Bat if my Bamo tad ebwaator bo
And croal tnalioo too, roo plaiB appeani 
Aad wbaa 1 oorrow aad aOiclioD know, 
HoAvaeto add iba my cup of wo,
pocuilal esse,
1 1 rUl levo Md
rifeet
itedisonse but in snob
adminhly adanted to <he es 
llwy Biay be Akro i.tallliinM,
lualleau-.orilypoehoinlri..l ..........




.V. . Wrakr«h Phsir Albas 8rmi- 
Wcak-wstndigestkMi. lyis. of appetite, 
.pi cy. Jlra.U-.r,,«e^_.I^bi%^^
a i.cisnili.rosi or Uieeli S 





- • X. Crasap,
I aecemty to cany ihaae (iruicipleo 
eguculitm, thia ia the Lill» Hw wbola 
UiU, andBoOititf but ibo biUeWbkJi baa 
--lied ao much uuacaanr; aim ibm’ 
Ibe couDlrv.
lodiAuAlAfl tbiabiR. tba Sactalor figw. 
Kentucky bu tUvidad bia ramika into two 




SpnfiDOtiic AITretlani, amt iho*.
Iim< to that most cxcrucMiing .1 . 
ailiOnd relief freua Acir vulTvruip by 
ufihe llerh Pills.
Na..seo.Vn.niting.raiBiiDAe Side. Limbs 
llen.l SroBinch or Uack. Uimacri or roorusion
..... .......................... ................ Trnmei .
•ngs, Agit-Iiien, Anxi. iy, Bail Dreams. Syissms, 
will ill everj^o.isn^w relieved by an occadMiBl
ihu'i^Msl'dnui
isntAcVtiangeorri^^^^^^ Aen they rc
quire a medicine which will so inviguralelbel 
circulations, end (Iiih stiengibeii Ihrir eumli
:hsto fsinalet 
o e-
................. lilts . ^ ^ ^
shock .*'Tbit ucdiciaeu the Barca Vun Uuteb 
oler Herb Pilli.
Thuso whohovelhe rare and rdneahon o 




Ecda. Still leeo and Meat.
SfeEraa. Whatever umge ill I may reeeivr. 
Must I etill patioal be, cod eiill forgivol 
Echo. Still paliHi be, and Rill rorgivo. 
Btlicrtr. Wby, Eebo, bow tathla? Aou’rl 
lan a dova;
TbyVMAwill teach me BoAiagain bat 
love.
EAo. KoAing elM but love. 
lUkter. Aman, srilb all my faATI, ibep be
it A,
>Tia all doUgbt(ol,jiut,aod good, I know. 
And aow to praclin I’ll directly go.
Echo. Ditecily go.
Brbrer. ‘niaga boiag ihos Aea lot wbi 
will rrjeei.
My gmcioaa God me sonly will protect. 
Echo. Surely will protect.
Ecb'rser. BeneeforAonbim I’ll Allmyovcry
Jnd boA my friend and foe ambi 
prayer.
Echo Embnea in prayer.
BeHnrr. Bat after all ihcaa datiea, when 
ihay’ro done,
Mur I in point of merit them dirawn, 
,«Bd TAl my Aul on Jnu’ blood ilonal 
Erho. Ob jAua’ blood alma.
Eeho,easugb: Tby couiiaI u Ao
cat
ilorAati Afiewera Aa dew-drap’a
wilbcut a supply nflterb ^ilis, whicb rea
n tbe body improre the as
M.\BY DILIXJff.
Br.raie Wl
K^gas^ lU'hi'no<rhas''tiecQ affmled 
•»: 'bj lire it, makers anil maRersaod 
■ and, (Mr work aad ibeir pa '
iiiquimig
nmiin Green street above Tl.ml,l>l..lndelph^r.'=.'i>rs;2£''l:r=i
L-sspalpiAtiim of An bciirl, im-
..'B UHST PH.L«.............. . -
rk/avixsl 1.11, who have «naly«d anil
f-««iM^eh“^u?r^the‘2i!!osini!of 
“’“■4 sa.1 bowels; an.1 bis eelebrnled
nlikhltii,. -«*
Atnnlieihfswblcb caa bo . . .
Jh«a AidMl«riy‘'«5i"B0*ra !oc^^
Hat ^Ibo... Fever and Agae; 
[MtUtueiBpliansor Deoliaei. whbAet 
r ''nr n Isags; Hudaobe and Giddiness;
■•I Aemtii*. TresAA; r




•Alellor from Mr. Sheldon P. Gilt 
. .W. Kvnnspropriclorof tbo cclcbru
heaswelltsAousauds since (beiidcs myrs 
woubiheveexperieooed hs w.iiiderhil cffi. 
All the tu rviHis system. Thu pulilic utility of 
C.iw|wr WHS hligUed in the bud, thru’ Hw natn- 
ml nir.'Ct .if his nervous ilrl.ilily upon the men-
: mslm mlrcnt g.ive bis physical nainre n.i rt-(jp' 
Ibnn lin.t knuwii Ac secret of en 
Iho nirvKoal virlirev sif Canusmile,
with poetic gcalnsthcU
The nhnveliaes 
frat I have exp. 
umumiiu Pills.n7;E,K'rro.«E..T.
Durban, Greeneo. N. York-
i»r. tfVH. K»r«t> .WfU
strengthe h ca 
enliven Au imnginalion.
When.the Kefva.w 8yrf®m ««
n'’lbmp!
DIRECTIONS.
a llntclielor Herb Pilli a
gtindrihiken in the mnrnin  tiri  iiighl, wU-n Ihe 
Stomach is foul or Ibe Bowel* crmsHve.sulB-
cicnl to operatf twice ot thui- iiinn. Ilio
dnse lunv i>c from Ibtoe to twelve or more
Jrar roi Dmot/or fJown f'en IliMclrr Fieri. 
UiO Cfio^im rt. AVw Jor*.
saertalAresitiitg, night---------------- - —
spoptlcacy, wsero fi.vii
hi. -■ic.tn. had -rd.eed_^hi. .
mnm'm^ml’'by rpTlalii^of his, to make tri­
al of Dr. Wm. Evan’s mrdtoino, bo with diill.
friends. He i 
Imnllh.
•CWt’cU'‘e*.:yTs:if:;
inraltnniolifc, VeslA and fi
.
IWCboibamst. N. Y.
For sale bv A.C.\STO,Mb>»'‘11c.%- 
G. Yonnjt. Wasliineioiij Paitewi.n mid 
Iknnin. Augti«ta;T. E. RcJden > 
btire: Cnibiiriton &. Clnmbcn,
; tniim, Oliio; nlao by li Parkliutai, Cio-
'A'REAL*'Bl.Ei'SISO TO MOTHERS.
I)n. W. Kvavs’t7ct.i;sasTxn9oovmxaSrat 
rnBCHii.nsax f'irrTino viicia leavu.
This iafnllibie remedy has preicree.l bun. 
dttdi.ifehiMren,when thought past recotofy,
inbtNidan Ae gums, the child will recover.
it. gams be rubbed wilh it. Wlu-n ............. are
Ihcagcoff.ioriBonllit, though Iberu is " 
sprarnra of teeth, urte bottle of the Syl
' WAMttba dnfl; and aamnw 
»poaiiarism Iw amU wlrM tb 
pnbltc iniimtt ferb di, dn* aiiM IbM #M 
when it will lie mui amvmioBt for *« 
MUie aeditvif to radain hW mor. 
Whj.air, tltifcl^, a* Ainie to^tjm
gen
Ao bill according to wbet iAfrioada ny 
i; aud iu tbati cood ptaca.bai difcuaa- 
6<i it acconliag e mbat bofaimMir be- 
lievea it to bo. In ny reply I MiaU iavon 
Ibif order,- bccauso il m Decoaury Cm to 
ptovo that tba NtotaAk luawir liaa oaiire- 
ly nisukaa tba nusm amd eflbeu U tba 
nmaaurv, and tbai in fKaada auaiuia 
jtui ooaceptioa oTiWcbanctar.
Tbe Eenator held wp Iba bill trituapb- 
Illy lopublic view, and declared Ibal il 
cootaioed within it* atoviaiona a groat 
Governinent TYoasury Baak. Now, ifi 
caanol nukn il laaiiireat ao ibo light of 
day, ilml in ibia propottiiion he it entirely 
Dtiauken, I ahall Aon agree to oarreader 
tbo whole argutnent. SenaAr baa 
' a utmurceaful diate, through tlm 
of tbit bill, aAer the lurking
Mricken ftum thu hill al
inoiiRer. ilad l«auccceded in dragging
the first men in tbe couiiiry to aatti 
pntiiiig iiiw to ioa-ant death. Rut, 
••licrauM base opiira Aarp,tween, 
Mho MAwbat iinol to be Men.”
yet thia aimpie and aocewary powwittte 
ualy part of the bill mi which tba BaaaMr
ji« u.iubaks..e-. T—<1
Bat I aald ibat tbit bill conAiiwd aa urn 
pwtani ilmii’iHoo which had naver hareto- 
foroasiatod T.iii wAinirKliKadu tha 
apcial acaiiob of igS7, ppoa mv own ang- 
gctiMn It was then appreliended that 
Iba li<ii:a.n of il.a Treanry wan>nl»
ill avirwemeel again, farewell, farcu-ell. 
Eebo. Farewell, Farewell.
Akw- For*.
SFEGCit OF MR. BUCIU-NAN.
Op PrNnvhVAXUi
/• Smote. TTrdacaday, Jaooaiy S . 
1S.10—On Ae Imlcpandeni I rcaanry 
bill, ill reply to Rlr. Ci-as of Kcti- 
luckv.
Mr. Bi-caANANroH attduid MrPaiiit-
1?^t:(f^N?rH.''sixth'’*lr«l. 
iiAiciosI fur the last five veais
.............. roinpiniul wn* cnmr.lclely re-
.tnrivi luhralthhy Ihe use of the Uurnntnn 






ireseni occasion, to go very 
iicuAion of tbe ^ 
ofihiibi)]. I iuteiid, in a great degree, 
iKleedalmoat cxcluairely, lu confine ray- 
rdf to a reply, oi ut icaei to an oiicroiit 
fcpiv, to Ihe rcraarkt of tire Senalut 
liOin Kontuckv [Mr. Cur.]
In alldiaeussioiis, if we desire to arrive 
I a tatitfactory coiiclution, it ia al«ilutc- 
ncccstary ihit we alnuld disli 
ly tmdcniand whni ia
le I.isheulmir
iliersympIniBS inaiclntiiig a discated state
She wosatlemled by Ibreeof Ihemoil eo
rat phtsiemos. bnl found only (empornry i 
lief.iiiilll she pm-oresl fome «f Baton V. 
HnlH.eicr Herb PIlI^ which cfTecluallj i 
liovosl her of nil the above .l.slfesiiog symp. 
tom no.l says she is pcrfcclty cured.
3h^foaa^u1{/erhnri'’»'i*GW Watef
1,0.1 beeo leverely tiftictcd willi Ihe dTSpri’."" 
for five voars, with the follnwing tlistre-cs
stomach ofler
ICC l  
>0 nve.1 or




Ih. .1.™., Ih. h.™.. si.« Ml. II.
-pe.i.i|t IS. ..... ...I hi*..nj! .h< r«-S .hc™- ...
th:s,.SM.-.:.£ £
Pills theflrsl dose ef which gave !'«»*«•«
DR W. EVANS’S CEI.ERRATED
Fever4BMII ofFHeJ*4lle
iSHii
Bemeily f.ir Furerand Ague, an.1 other Fevers, 
which lias already rendered wch beAflt,und 
nroved a ram and speedy euro fur Ae above, 
named di*nr.li-ts, is rsaneuLaaLV recommend, 
cd to public 
On first •
asTysounA wliatsooresoolil lie called on Dn
Imisring aiuler a .Hseam, wh;eh
Hendicffr.^ an; 
omleapplioalien ... 




wbatever onlil he 
an-BBil pliioetihim- 
urse nf treatment:
Iptlatirm of the heart, SHW.
war, il is a.l viti&le avsHrea to clwr shoroogb- 
. the stomach an.1 bowels. In no way f - 
u, be better an.l loss isseeriTeitieBHy effee
*Dn' EVANVaVl^l*FYlNO PILL8, 
loeAw.
it of Aeslomn u j  
^acri.lclBCtolio^s,eel<l
md boutod aa bille of cxclitnge. A» 
ibeMnutRand-iig dnifi* would weetMari- 
lyrcprcfont an equal nmoutit ofgoMand 
silver in the hnn.'s uf tlw deposiisticx,il- 
w:iB apprefictided that, ualeaa ibuy vrere 
tqieedily pn>scntml for piy„,eiii,a miss of 
lliem m'gbi coptinue il.^iiiig in iho com- 
<niinily,aml tiiusproduco auaccumuhipna 
s.uu».,._o....uv. w...ura. of specie ill ilielmndsof iho depotiUrira
iprni Ihe banka fur s|iccie as a light aa 
losaiblc—and tn cause the gi-id and a Iror 
o A.W t,ui of (lie Treasury into general 
ciiculati..n, as lap'.dly as il had flawed in­
to it. this araeniinent was adopted. It 
now cnnstitiiiGs ibo 23d section ot the 
bill, and is u fniroai.-
Src. 23. /t a J he tf/vrfker eaaifed. Tlia i 
il shall bo the duly of ilie Sccrriary of 
ilio Treasury to iss-ae end publish regub- 
lo enforce Ihe spc.dy prcaeuiaiiem 
of all Guvcrninei.t drafs fur paynicnt a* 
the (dace where |iayab]o,end to'pn--scribe 
the time, Bcc'inliiiir to the diOerent db- 
tniiecs of the dciiositarics front the aeat of 
Govcrtimri't. wit! in w'lich all draSis up.|> 
tliera. rvijicctirelj.sluiU ho jirescnted fin 
payneni.-and, iu default of sudi prcsrrr.
- lion, to dirt-ut any otltcr mode aod (ibea 
payment which Im tuny deen (sropor. 
It ill all these regnlaiioasanddircciieom 
sliall be the duly of the Secretw nf 
die 'I'reasury to guard, as far at may Im, 
IraAt iMfing uaed, or Ibrowiq.
puywt cunenev iiw
to Ibo tiBiial acccptnlir n of tbe word, iu 
, it (lorfonns three offices: Il 
iposites, it I'.niis money u 
disrnuiii', and it issiiesa f»a(>cr 
I acknowledge dial, inoiderlo 
a bank, it is not necesRiry lliai it should 
(icrform all ibeso ilirre functions. There
anka of discount and depoaiie ir 
ly.and there are i lsn hanks of dep 
iinJ issue only; and diia itttcr class of 
hanks are the most scciiro of any in die 
world, when ihedcposiitaaro confinrd to 
the p-ceious mMals, and the issues, in tlio 
fonn of certificates, do not exceed iho 
sum* a. iiidly dopisited. Such was the 
Bai k of Antsirrdom. and siicli is now the 
Bank of ILvinbuig. It would he difficult 
to form an idea of a bank of is-ue aSoric, 
without di-posiicf ordiscoems, nl'heugh 
I know, from the utter inshiliiy of die 
Bank of England to icgulaie the paper 
currency of that kii-gdoni, die qiiesdon 
has been seriously contidcrci', whether 
one hank of issue ooglii not to be esiab- 
lisbed.atid whether all oilier hanks ought 
not to bo ......... ’ '
sent nuinent, a bank of Uaue, pnrcly 
bank of isstio, does ooi exist ou the 
of the earth. N«w. sir, thia bill does not 
authorize the piililic depositaries 3o rc-
. it not only does not authorize diem 
to loan tlie public money 
iltcirrarc, bulil makrt me
he tlifcuMcd. 
isk. what 
the Inc i tlw nature end clAncmr of idont Treasury bill sew hefure
the Seitsicr
tee tho origio of the Corernmcni, 
wn roiipousihle officers have alw 
cted tbe public tvweotic, snd have
ways disbursed dtepuWicrorcnoc. Uoi«.
tnfore, during Ihe iuwimciliaic ipaco o
lime between iU coUectii.n and 
it lus been deposilc 
banking corporationi. The object of this
.............. iwnviile that our own rvi,
d as dep eiurics
(rente a bank either ofdcpDsiteorofdis- 
(ount, and the Senator has not conlendod 
brsnjsuch ptoposi.inn. Ho lias con­
fined him..c]r to iiriive iliai it will create 
a hank of issue,-and I sluill examine this 
proposition a little mote in detail.
And, in the first plaee, if there be a 
bank lurking in tlie bill, tlten we have had 
a Treasury bank in full operation ever 
siiico tlie origin of the UovemineDt.wi tb­
it haring die least idea of its extslencc 
itil tho ScDBtnr ftoxn Kenlucky made 
e discovery. There has liccn itoperiod 
nf ii-no, sioto General Washington was 
first inaugurated in 1?80, until Ihe |srcteni 
day. when tbe Treasurer oftlte United 
Jj, States did not drew hit warrants, either on 
banksorrercivingofficers,in favor ofdis- 
bntaiog officers or creditors of the Govern- 
inont. Wiilwut this power the Tr- - 
department could not exist. Debts .. 
not bo paid to individnats. neither could
agaiosl those d i 
into eireuIxtioB, .. _ 
medium of exchange.
One niighi have auppesed, fri>in iT'o 
eslremc horror of tb* geniicnan lest ib a 
bill might rtiDAiu a Tm-auiy Bank, tliai 
lie wouU have been delighted wilh th» 
piovUiewa of thia seetioe. Nm to. 0» 
the contrary,be lus declared, in tbraidst 
Mdeain mauiier. that it cenfere n t:Mneii- 
dous (sower on tlie Sccreiarv oftbeT^an- 
, , iirv, to which no pcopW, joalous of thrir
enuuated to [i;^e„l„^ousluto submit, ’Ibe Settator 
ich an net n fel- denounees, 
itnsngral lerat, iha i«ntli arciion. 
bill, because f -This bill. ihen. clearly j„f
pro id 
officereslwllbe
the public tevenue be applied to secotn- 
the ohjecre coniemiihi^ by
and ihsi these officers .. 
only collect nod disburse lire public 
ney as they have slwuys douc; but that 
IIn* shsll also have the custody of it 
Utiweeit its coUectioa nnd disburse-
Under ibe provi 
officer ihtuug|>Ml
......................... nreretsiwolliercoiceii
able node of conducting this branch < 
lire public buetnesA Tbe liill mkes no 
change whatever in this aneieit and ue 
cestary practice, except to irapoee at 
it which loti
___________ __ the United Sutes
ToceiveepuWic Boney is constituted • 
Bui H ere are eeruia pomu
(Rurding to the Ulle«llon^ forTor IIS motillit 
__ lb and Uiean
joymout Oftiis family aae irkmbh^.
of Borom Ton
Iluielukr lifrb Pint.
Capt.J. Davit of the Aip W.llnim wfl. 1»-
uBinintha hra.I. vomitieg up a'l Uvioo-I.
toira bi(^i^.Vad ilili,'  ntAloo appori 
teeull for farther cmauHrat.. They (otI
benefit.
.................. ■---.auil I
nc DintiJvu err es/isUswi—
TattafAeroflhe fW,/ytag«kr imtb* first
s££:l.;"£!S.ii'sS:=.s
lovu ef WeRrtlo,«HiBly of Albany. WB. fot
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wore very Uige sums of public money are 
coUectod, or are UisbuiMd, or boA; a^ 
at these poiuls, both lU security of the 
revenue it. the poWic conv enience requir­
ed that there should be depofiiarics dit- 
linct Irom, and independent of, the coU- 
eriingeScen. Those po.uu are Phtla- 
delphia,NewOileaiiti, New York, Bostou 
Chatlesieo.aud 81. Loots. Acco^ingly, 
Ibe bill proposes to convert Ac Miut at 
philatlcIphU andtlm Branch Mint at New 
Orleans into places of public deposire, 
nnd entrusts die custody of the (.ublw:
ding to Ibe Benalor fiun Kentucky, 
creates n bank nf'wsoe; nnd the- drefla 
drawn by tbe 1*reaMner on the (lublic de- 
ptrtiiariea in favor of poUiecrediionand 
ditboraing effieeis, are to be Ibe paper 
cnireney which it will Arow into cieula-v i 
tie*, this is the 
hit whnie arg, 
might wilh Ihe
and substance of 
this point, 
en contend, llial. 
steneive basineas hadif an individual in





B liie Treatury drafle 
will, in hi- n|iiti-
m, become Ac cituulating Kudivm 
it Treasury Bank; and almoai al ilm tier, 
/next bioaih. he deuouttces, in term» 
equally airong. Ihe very seciion nhiuh 
rcndcri it najostible that tJicy ever caa- 
becomo such a circulating medium.
And what is this ireiocaduous power 
rested in Ac 8crrclary of the Treasure 
bythe 23dFccliont Jndependentlv ^ 
poslmDSicrs. Acre rr ,pcrhapv,a linodred' 
and fifty rt cciveis of | wLlic money in ilia 
United SiMcs. Tiieso ate scaitcivd fti.in, 
Maine to Georgia, and fiom Ao Atlanttc 
to Ac far West. Bomoof Arm arc atthe 
distance of fifty miles, and oilicts are » 
thousand miles, from Wasliingtoa. From. 
Aciiaiuteand necissity of the cam, Ihe- 
ditotclioiiary (tower it conferred upon. 
Iho Sccrcuty to reguhiu *-Ae spcxJ^ikd  
on" ef these drafts, according 
L-rani disianees of Hie deposi- 
1 the seat of Guvonuneiii; butt 
even this is to bedone in such a tnanneT 
as to prevent them from being ibrou u iit- 
lo ciiculalioD aa a p-iper currency or me­
dium ofeacliango. And yet this isil» 
itduoits power ao much to be dread- 
Vo other (wevieion could havu been. 
Bade. It wouM litre bren a woik ofendr 
less and uonecesmiy Uhur to have aitcrop- 
tad to eutimrraK each of tlwdcpeimio* 
in the bill, and to Lave prescribed Ae 
lime within which dnftton each of them- 
tbould he presented fur payneLt This- 
U a more tnalierordBUt! which must be 
yielded to titu discretion of the Sccreury.. 
And now what, iu plain Englisli. is tlds
aiikf II ia uo nlher ibuB.
depos s s 
iMbil of paying his debts 
money to liis agents bv drawing d ft  
upon these banks, ihttL Ihorefcre, he Wm- 
•elf hod established • bank of iaene. The
__________________________ fnitcd Suiea, le
pay the public eredilora, and te ndvanee' 
moncT to Hie disbunhig ollicore by Betas 
ofdrefiion ihepublic deposilariet; with 
new rcatriction, however, imposed up- 
a tlie hoIJi-rs of these drafts, requiritg 
their speedy presentation,- for the exprem
in . count .
•;!;£ri..5£r«5S7..V£.™2f
riallMuilboet any y 
.gestiral en_-
liona respectively; and it creates suo-irei- 
urios, each to bo under the coiiUtd of n 
receivcf.general, at Now York, at Bos­
ton, al Charlcfioo, and at Bi. Louts.
Thus &r. sir, it will ho poiceived that 
Ibis bill makes no change in ure settW 
policv of Iho country, except inerely to 
^ide llAt Ihe pnhbc mooey, m the in- 
tomtediule lime.
Ihe T^atury and its ’
has referred to one, and only one clause, 
Ibr tbe perpotu of proving its eiieionce. 
Tilts is to be funad in the tenth seeiion of 
Ao bill, and, as It is very brief, 1 shall 
road il to the SoMle. Il is as fo)- 
>ws:
uAndfor As pstpots sf ptyatvsts ae A* 





TT'’-.. Tbeabovetotursialiaiiwst given to
ki-.ifAra.-s
tk«.fsre bs to dacepfc AKilXt-
be entrusted to our own r 
cere, tSMend ot utmofcm 
tions.
la additiew to th-e pwvisioira, Ao 
.laiiM wlAt has been eem^ly
in goM and silver, after the SOlh June.
Md udnil iu disbursemeaB ahall bstoide
in foU and silver cdu
rt ef it............. .............
Aa said dvpevinrira
s^::3£';s.‘=s.;Ave—
■nrere,itr, is lbs ehsneter: and what 
is it bat a mere recegnitlia of tbs power 
which 1 have insl been deecribing, am 
which has cxisied, and nmslBNCMnril;
have cxisied, ever since the origin ofi 
Government, li requires the Treetiiror 
of the Untied Sutes toctnault both thr 
piilitic inlcrrei end the conveiHence of 
I Ihe puMte crwliior, or both, ia seleelint
Itret piMe, he anvl ssleoi s dMtwHsry 
whom there U an eraoMt of Booey
eventing Iho poasille of pro- 
p«sibility of their ever be- 
culating medium. AnymsBl io II comiog a t
who candisiiuguitti heiv 
a handsaw, can discrimie 
Rmplc provision aiiilsgreal GovamBcnt 
I'reasiirv Bank.
TIte ^oaton ffieling Ast bs bu an 
(bumiatios on which to ereel his Ttoaeaqr 
a the bill at il if, hat taxed Ms 
•a never Ailing re—nree to 
alanartm Aore as to what it wiU kiMBS 
hereafter. He l.av- Ae prate- far bm 
kind, awl Ittoks forward te tfci ffitora.- 
He predicis AitmleMA— 1b—yosB
Nltywill t Mtochasgelto 
______ _________, nto a bank «#b»
rilr sue. ffliviag gives his Aney lbs isilRk 
Ac heteltoiMlinw this will bo pctfiiraod.—
iror ITie SeereUiyoftheTto-iiry.ii—^ oT
giring tiiig'e drafts on the tlcpoajsn— 
:urllio atnuunt due !•. public creditora, 
,nd the Slims to bo sdvssceJ -o iaiou';s.tr^,?.r£i'xs
nny, and oa a ss—reti —•••' s—
dfafts&fl i»topij »ul like l‘ink jnper.—
'file MUlcliwiwtolrt feiiealed
rie*. Tlieyvo lobeeomeltiogGsiBrtlcir- 
MflhB «otm«fy. IbIc*
^ 'fneSeuaior tnlit M liiat bo li
w.>rTmg in rain Tur tho I i:<.i -even ycart,m-
ihiD wn yeun the roc-iven^ge»oi.| nre 
iitra between Tirl) onJ fifiy millmns 
goldaMl etlver in lU-it veulM, tnbe rep- 
renemied b, U» oimcnnunl ..fTretsury 
(tnlu ill eiienUtioii.iiKl in the posecfiiou 
oftlipbtBks. The UuvonimBUi Umw Cftl- 
cuiatinK tl.atlbodem.iid upm thwodo. 
BBtitnriee will not nxiuire them t.i keep 
(bin nmmint of iporie on liand, will dnw 
it out cbn-leotiiioly for li.oir own 
M wa« forinuily done frocn die bank of 
AaMoni>iin.-and that aonic fuiuro Profl-
•WwilUiy mean* of ihia awdea money,
■nbrert ll» Govoramont, end deattny tho 
libortietoflbe people.
No«'. air, ia it not ilio ncareit fnnci 
pictnre tbtl maovetakvicliedt it ia a) 
offtprinp of llie Seivttor** own prolific
ngiutiew. It iaeil pmphoev. sud no fact 
Even by hia own allowing, ihoro hi nr 
Uintliubcll. OnUtocou-
praanul tbe pciiai!.i;iiy of any auch 
rcucea.
And whalreas'in li ialic to prod! 
Ibe menda of lUi
ipg ibubigii tniat rcpove.i in Iiim by ilic 
OiMflitulion. It ia. ilKTofoce, wonderful
<: jMiwcr
^•11 III lie had Ih’cii irarring against tlio 
, hill in favor of nn mcrc3«e of 
tieciitive power nnd iiinncnco, ii 
hunihle op;uion,lio would liavo cmmi 
nn.ircr tlic mark. It ia, |>crl>ii|ia, 
airana-Jat apccUclo wliicb lias ever been 
uTcaonted on tlic faco of iho eatlb, tlial 
Ibia war between tho Exeemi''*
r. lie hu booi
how the DxiaUtKeof lliiapowvr couldcr- 
IT linto been scrious'y conteaiod.
If thia power of removal did not exist 
in the President, il wouhl follojr aa n 
conscciiiciico tliat llio Sci
liiffemut 1.-gislaturcs mcl. Miidi indig- 
mion was expreased ifi tlw conduct of 
ilw ’>anka. 'I'liey uur* aevorely ll■caI• 
•ncil; but Bl Iasi tliey proved too power* 
fillfortbo people. lodred. it wotld «1-
Jisinn fur the 
uf aauctiuiiiiig remorala from of-
Mliis rant ami growing country.
jiidonvorinpmdci.riveiiimie;i of powM, 
wbilfliiiov have been struggling to pre> 
vent him from making this self saerifice.
Lei mo remind llie J-eiiatcr of • few in- 
alaneca; nnd first, in regard to internal im- 
provemwiis. I happened lolie n member 
Ilf the other Ilnusodu'ing the niiminisira- 
liuiiuf MrAJams. dj not intend now 
I cast anycoiisuto upon that adiulnialni- 
• facts.
:liosc lieys, by viniie of an act of Cun
Tbo public imcri.stmiperiotisiy 
iliat some power slmuld alwaysc 
lulciii. instantly to remove all ofliccii tho 
t>i>mont tliey arn iliscoTercd to bo bcliay- 
ng tliuir trust. But the Constitution ne<
specie |rayinei 
were ini|K>sod: ar 
Uuf^rt that they
Zt,
gress, tho Prcsidi n
nil Ibcir pciiiciidei and purp.we 





Govormnont Bank? Hism.l every Sen- 
ntor porculvcd the holy liormr with whtcl' 
my friend from Missnem {Mr. Bircrov) 
wjs inspired at the bate idea that tlio Guc 
•rmnmit might ever isaue biils.ui
pumr,’’ rocoivablc in payin-nt of the pub­
lic itoesf His Ivnvcycd jcaloiiav *ciz-d 
held of these guiierni eaprcrsloiis in the 
ly h and 21ih section i.f the bill, and 
aiih .igU there was nothing on the faco of 
tho osrth on which thcio words cnuldop 
urate, unless piiasiUc on soma straggling 
Tmssury ii<.te wh'c'.i mi.^hi tcmiin unre­
deemed long sftcr it liccoinc payali 
yet lie bad them stricken frum tho b 
“He suuficd ll-o tainted lireciu'’ from 
the bill, "llo imiErjil Ihu niiilcd breeze" 
from afar; nuJ aUiioug'i there wasnopre 
sent -langer, yet ha saw a (lossibiliiy ihai 
llieso worths miglit have a mca.iing here 
nfiorj and that in future years the t iovern- 
m.:iu mislil bo willing to it.siic “noi 
l.ills,ot piper.*' and Iberef.iro wo alh 
ind with him in v.jting fur Iiis amumhm 
Tiiis w.as, in tlio phrase of tlic lawcrs. 
iiachimin of any conclnslon which m-_ 
hv iKAobiliii Ik drawn from those geucr- 
ai words in f.vor of Govoramsni pi|«r.
Bit again: did Dot ilio Senator from 
Kniilocky iKicuivo with what alacrity the 
ftionks of the bill supported tlio amend- 
incut oniMcUlloaguc. [Mr. CnirTfivoc-s,] 
impaing it iip.ui lint Secretary of the 
Traasnry as a sulj-mi duty, to take care, 
in bis ru-gulatioiis for ibo speedy prcsoiiia- 
lion i.rc-)vcnnient drafts to the dcjiosi- 
larics liNt tlicsa dr,r..s. us far as may h -, 
siiall ii>*rer be used at a paper currency 
or medium itfexchangcf
Siippo nit wore possible that the Sec- 
Veiary of the Trestury, wiihoutauthorily. 
and in the vttv foct uflli'. pmrislonsof 
ih.n hilLand iho
dihediscrc 
iionary powerof making as many surveys 
for internal improvcmcrns as he ihuughi 
[■roper, all of which, it was imped by those 
interested, would, at some fitiuro diiv, be 
cuiisinic'i^ hy Uic (icnural Gnvcrniucnl. 
SpleudKi [inijocis of such improve 
pres •iiicd to dojik* the fane;
0 tho cupidli y, of almost every manII .'
Ihiren-rgics 
Illy traversing the I'uiunfrutn east 
I; and from ii»tih to south; and hcforc
conlvmplalcd tliat iho Senate slmiild 
iK in session pcnnaucullv. Ilcsvci 
Ind that this should over be i! c c isel 
lor inviiig bucu in lUo |>tiliiical aimos- 
[dicre of tVasIiIugtuu for six monihs, it i 
accessary tliat wc should go Imine li> min 
glu with our cnnsiiiucnts and to breathe 
the pnroairof the country. The Ami 
lean people never will con.scnt, and net 
might toconscni, that our sc.sien sliall be­
come permanent.
Having now replied to all the argil 
meats adduced hv the Senator undur hi 
second general hetui, and hating, 1 tbinl 
•Icmonsirai.-d that the hitl coiuains n 
liovemmcni Treasnry Dank. l*!iall pro­
ceed lu reply to lliiisu which hu urged 
under the first gcti-nl head. Ii will Iw 
rern lected that this was In consider
bill according to the coitKitiiciion placed 
upon it by it* friends, w hich 1 have cn‘ 
licivofcd to prove, ia tho true construe-
istimatcd c. lat oftomplciing the improve- 
they liad siin'.-ycd or project- 
-<l, If my memory senesmc.atn iuiitcd Id 
nure than one hundred millions of d.il 
ars. llcrc was a vast field fur Etcciilirc 
nfl leiiru mill [luwer. Tuu fit jobs which 
might bavo been bettatveci on fiiV' 
ilie nciuale.vpmJi'iireuf immensoa 'iir l  sums 
of niuncy.anj liio alluring hope prcscnlod 
by the mure survey of but railroad, inm- 
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nd ilio Imnks were tin 
light tberoaficr go u 
Kd of ji ■
inlb^'pnwccuiiim..fthcFfon- 
lauro, willmot Hk iweirtaf^.
inucli less tbe order or c.msent of tlic Ad- 
minislnilivn, sonic of iho ciiiaon* "f ‘I'C 
•Porritory liavo itnporiod dogs from Cuba
u usli
11 form reducing 
busiiicas nnd curtailing ibcir profitsimpunity prevented them » Ibcir ili i
.n totorminalo llie wav with the ui 
liuinmiily. This is by •cllUng ibe
I sudi a manaov as to rnnd< r tliem 
ire in the day ofirial. ‘I'hoy have fall* 
1 ng-aiii; 1 fuxtagaiu to ciij-iy the
111© second place, tlio 
it of money loaiio '
sncIi, was prcscalr d iiy Mr IhavTiW. m In 
- t proposition of the pho, as follow:’ 
du tlio next place, it is tho most lu
^ . many of tli
in Eugland, u largo [nriion of 
diichwas hruiiglit liumu in ilio fulmar 
foreign mcrcliBiidisc, great ficilitics for
idiiig, or rather urerbuving.
1 iu tlio third place, llic conduct ofAnd..................
ihe Bmk of the United Blxtrs greatly 
tended to (rroduee these cxcesvo tnipor- 
That instiiiuion became tho bro­
ker fur the sale of all Statu bonds in Eu- 
io)>v. It. endeavored to moiK-puiizu tli 
euiirc cnticn trade of tho counirv; and 




U.Turo 1 address mvself dlroctlv to the 
!k-uatoi*s Btgiimcnl, allow mu lu indulgo 
ill s III,! geiienil obscrvalioDs.
What h:u* heeli the financial history of 
Ibis toiiniry for the last tweniy-five years? 
I c.ai s[»-ak with prallivc knouleiTgu 
ii|>m til!* subject during the (lofiod of 
i-igliiccn year* ►inco I first camo ini 
public life. It lias been a his-„ry ofrm 
slant vibration—of (-.Mnivagaiit cspai 
sbiu.4 ill ibu iiiisiness of iIk country su< 
ceediul by ruiinais CuliUaelioii'. At sin 
lussivc imurvalsni«ny of liio best be 
most cuturprisiug insn nf llin country liai 
hcua crusiicd. Tiwv liivc falleii victin 
at tlic sbiii.c of the ius.itialu and insaii 
bic siilrit of extra vagatit Imiikiiig and sp 
largo prn[»rtion nf the pa-']>lc of cubiliuii. Starling at tin- cxirciuu |n>ii 
.iii.lry. Wliat w.i* the conduct of of dcpre-<sion of one of liicsc periods, a 
the old Ruinan in regard tulhiscpu-stloii? find ikal ibu coun'ry lia* U-cn glutted wi 
For 'bo good of his country, Im sucrifii -d ■ fordsn mcrchiudise, and 
ail ibis [MWer and all thisp.ironago. Hi* ivir elli.rls m pay l!io debt 
■ ' III foreign 1 •'
ik.H c ,n do II
froclr, at inodcrnto rates i st tho pro­
ceeds of the boudi • - •
livery temptation w:
Speculations in furuign tncrclianilisc.
These three causes combining, 
occasionud a second suspension of specie 
pavm.-ul* within two years after tho first, 
ami produci-d the bloilod credit system.re
from ilio wreck of whicli our 
iiow deeply sulfoi „
I most heartily concur with Uic Senator 
iVura Kentucky in uno of his pusi 
Wc cotlaiuly ptoiliicc loo liiilo and im- 
[lurt Kwi muciu Our cx|iandcd credit sys- 
icm is Ibo great cause of this calamity. 
Cunfiiic it vitljiii safe and i.'ias'inable
Uiniida, and llris disastrous clTi.c 
forger be prodnrud. It is not in 
cr of Congress iiiloimicbiowar 
sumuiaiioii so dinirahlc. Still wo shall 
do all wu can: a»d iliu present bill 
exercise somu infirenro in restraining 
liBitks from miking .-xtraragiiil Inan*
Wli.afclfuct ha's liiis bbi^ud syalcm of 




ill dcMMiucing the i
■ aluiic, snei ihU biiloroxrdinngeilof abaiik 
I mile ofuy kind.uul n piecoertilver.cx. 
• cepl to twenty five cents and under, lor
riiory with armed colonifls. Ilumaiiiiy 
leading feature in this plan; and,
; is nut to be aceu upua the
Such a curtoBcy wly, ia Docemry lot 
IV country under haven. To the Mil of 
xliaBge. wriileu o r engraved, pU* «v
oMuunonU?, or fur any
ipwards, we heave no objcciioD.—dollar I
nanc incibud of tviiniualing this 
sthe most luimane incur own jicopb .
I is tonihlo to cni|iloy oiir army, and o ur 
liiizcn soldiers—all ofibein valuable in 
aud connected vvitii parents, 
-*• 'leirlivcsarc
_____  csled with no legal and oefarioui
nrivilcses above tbe iniriasically valoaU 
Uin a  ̂which it dreolatoa, and it If 
not only harmlesa but Moful —but it is 
la cortciicy.itmakcBnopanofilj it 
not n standard of value, for it bos none 
itself.—Tho po cioui uMtals only, with 
nice to tlic working DID, can bo made 
,...s aiaudanl, Iweniise iboy aro wovlb Ilio 
labor which it ousts lu produce Uiuin, am! 
uomoro.—iVeiB Era.
■ children, t
,ih*piccioutaiid necessary—it is Icrtibfo 
Idiurs, nnd cili-ii[iluy these ufiiccni,
___ , uiKil a service which
above Hint oflminiiig wild bcaats.
pccitcsiing fmn 
' I, against til
wiiicli the killed and wounded undergo 
species ofnssassinutien from an invisiblB 
hai,.!. anil in whicli no prisonots arc iiiaJe.Ml  d .....................
.. is must humane with re.spcct to the ii 
dians themselves; for the ctli'Cl uf the sot- 
ilomont wili bo to cx[ic\ them from the couii- 
iryby the ailvalicuof pi.pntaiion, nnd ab 
IIIUSI wiiiionl blmulshud. The caiablislinreiii 
uf Ion Ibonsam! cultivators iu the conn 
try, occupying ouo or two li'indred
sumption, for the resolutions of tin com- 
mines,re|Kiricd iiy Mr. Uiii-.<(i>v, advene 
to tho measure. They were iiitrudiiccd 
Mr Cairaro-Mcv, and aujiinttod by 





:uumiaiid tlio coag's, olU all tin 
will soon haveiivuliil valuable spots, u 
liform clfecl ii|>on the Indians. They 
cccdc as the stall n* advance; theywiilr
will retire beyond tliu Mi
bear from the Okcfiuokeo j 
ilio Kuniid of lire
of Iho
aefitefriemis, should, as tire Seinir 
oeiiposesire might. cin:ii'aio those Goi 
criiRienl drafis in tho formuf Uiuk pipe: 
i of iweniy.fifi;anil of Ihe denumi
and a hundred dollars; wliil do you il.mU 
would h.T the conseinenca? He woii'd 
insimily i-u deprived ofiiisoffica for ili-E 
daring vi..Urion oflaw,nnd would bo jus! 
ly liiildiip to p-jblic esccraiioii. lu jus- 
tiro to that officer, I ouitiit to say that I 
mil nol one of thoso who cjnsidcr It pa 
ribl) (hit hr could vver dicatn of pursi 
ing such a c.ur-.o, wiiireiit the express 
anthorily of Cor.gi-'**; and 1 may venture 
idict. with unrrriug certainly, that 
be coiiferrcdto |irc i sicfian:
iSil sh”all r.
Iho pren ul parly m i>owcr. 
0 fciioiild thus violate his du-
nuhl Irecnmei ficce, ihofo drafts
il  lp 
road li iircslud
if Excculii
0 wliulo svstem. nnd 
om.ap.-irii«nofilic ,
■am* war agaiiisl the Lxcciuive. coiisis- 
(I ill dcMiuticiug diii voluntary sucrendnr 
i’c i-onur and iiilhieiico, asrnin- 
bcsiintercsi of liio country, 
.in: th.- venr hill now before tlio 
>. .ag..;n*i wnich tire gentleman has 
.arriiig, is oca ofilre Mrnngcsl preuf* 
whicli (lie present Chief Magistrate conhi 
^ l.c is ivillina to a’jaiidoii a largo
poiiiuuof executive influtnrv. In 1817, 
liicre were bcuviun eighty and uiuriy Gi>- 
rcnimenl de-posiic batiks, sr.aliurcd over 
STciy State in 'ho Union. What an im- 
nren*c political p wer mtghi 
ixorciscd by the Prcsidi 
:oncy of thess Irank 
.otters trail at the callu-l acssio:*, that fner 
were mt very srnipilous, “where thrift 
would follow fawning."’ AlEliaicd, as 
Iheywete.ifihel’.esidenliiul i.ocn d'«- 
tvosed locxci: :in iinpro],;r inHuoiice over
Jent ibrougl 
Wc kuovi h lire a-
In
At ibU crisis die 
lelicvo llio peo-
irecdcd, they can do nothing for 
tarlcs. Every article sinks in pi
import I
lualilcd . .
ad ruin pervades lire land. During
............^r of lire cycle, wo aro nblt: to
compantivcly liiil-; foreign 
--a .i.:-uifo^5 „,y
■ngitscxhau.stcd 
next year lire paiicBi he- 
;ius lo recover. bome-siic nianufac- 
uro. l.o.,riah i„ pn.poHinn si foreign 
;oods oecnine scarce. Tho industry aud
a opportunity ofreerniti 
iiorg.es. Tire  a;
. it has converted ulmi'sl all 
iren of business in., garaUers. Whore is 
hero now to bo found tire old (asliioired im- 
[lorting morcliar.l,»liusc word wasasgowl 
as bis Irend, and wlio was content lo grow 
:icli, as our fiilliofB did, by ilio succtissivo 
ill 1 regular profits of many years of pa- 
liciit industry f Such men were the glory 
iml pride vif commerce, nr.d elevated the 
cliaracicrof Ibcir c.,oiilry both nl iiomc 
Jiul abroad. ; ask. wliero are Urey?
Itn’. llm race aliiiost exlincl? All i 
desire to grow licli rafiidilr. Bacli tu 
ills chance iu lire lottery of 8',iuCnlaiion. 
.\liliungii ihcru uiav bo a liutiilrod cluinccs 
to one against ••.im, each, ragerly intent 
'ho golden prire, oveilauks lire in- 
f.ng locks and tpiicks.aiids between 
nd ii • ■ •
..t;
or be, as tho Senator suppose*, an acc 
irtuialionofforiv-fire inilllnr.s ofdnllars
the ItanJs of lbs duposilariea. But i-vun 
if lire niirai-loshoui 1 ho accomplisiicd.snd 
a future President liin.ild ailenipt to cm- 
bezzlo ill's inoiier, for lire purpose of snl>- 
vortiiig tho Government, there would slitl 
beoneiQi'st unpleasant nbiUcIo in h's 
way. Ho would then, under lire provis- 
ioD* of Ibis bill. Ire giiiitv offelotiv. and 
would Ihi iransfinred from Ihe While 
Jlonse to tire pftHitenliary. The truth ia 
that “thomi hydras, gorgou, and diimeias 
dire,” cxisesliy in tho Senator's imagii 
nllvii.
The Senator, in a triumphant lone,
iliem.ihi.
pfiidigiomutUxl til arcompli-hliis 
sr«. The selcclii.li uf tlio*c dej.ori 
:1k uuKuint of tire p.illic n.unry 
they a:i')iil.l rcrcive—huw long 
stiuiild retain it.nnd lu uhat raaiini 
rhmildconduct their hiisiacsx—ail.: 
left t.a Eanpiiiivo discfolioa. What 
hu'indlrs* field f >r Executive iunucucu 
that aiiicb tho Presidcut now Ucsiius 
abanduii! .\n,l yet th ; Sc:ulo>, both 
ihu called ss**iu;i, aii.l t|.>: sa-aion su 
roodiiig it, warred in 'avur of com[H.-ilii 
mm lo rciiiu iu hi* bind* U.is nabouiideJ
source i.rpdtl'calpMmiiigo and p-jivur.—
ifor.cd tiicu,aii.l:iuch is hisdulcs- 
the prc*colb.U. would, 1
icrprisu of oui 
ted with energy, anti out prodiiciions 
have liquidated the foreign debt. Tlic 
third year, a fair busio'ss is done. Tire 
iretm-ry preserjls a Sourlshing appearance, 
riio oinks, rct'cved fruit) lire drains of 
ree-iircu foi foreign export, begin 
once rr.utu to cxioiid, and tempi the un 
to tho;r ruin. Properly of all iles- 
ons commands a f ir price. The 
h 01 <ho fifth years tire era u 
vagant lianking qiid iqreciitaiiun 
ag-iin lolre succeeded by anollici 
revulsion.
This was tlio ifisiriiy of Iho eounlrv tin 
.ill 1SI7. Since llien wo havg iravc’lled 
ihc road lo ruin miicbinoro npidilr than
He prefi
tali';.i for s  piu- 
i’i.no,ovcn now prefor. the ao|«aiic bank 
>y*l«in lu tbu Indepviidont Ticasury.
Can any man, in tr.her earnest, com 
parolbo iuduuncu iviiicli tho Execuiivt 
will acquire,under this hill, by the appniui 
niuntuf lour icccivvis-gcuL-ral ot piihli' 
muner,w'iib liiato-.c-rlbisaliiiialodluagui 
ufStaiu bank.', wfouli lie now dciius i< 
abandon? Think yc,si;, tidl ifanyofiire 
hading ulnci* of Gu-o.
rlnimcdibal.hr tho paivago of the hill, 
the Oltioil trf the p'inio with the aworil will 
be eeniinnied in the hands nf tho Pres- 
iilrnt. Th's, if true, would indeed be 
fearful. It would bo tho death knell of 
civil libcriy io this country. Wlicrcsocr- 
'rihe power over Iho pnneand liicswonl 
.................... anJs oftoil in tbe h d) 
the Government is despotic. Ifaiiv Ex­
ecutive Magistrate, bo ho King, or bo ho 
Pre*Hient,pnesess tho sole power to do- 
Hire larar, toniso armies,toimpose taxes, 
and lo expend tire pnllic money at his 
phrafure, lliore iiiiisi Irean end of civil lib­
erty in that counirv. This, and this alone, 
js whit 1 uo lerslanJ to bo auuioii of the 
•word and ihe purse. B'lt underourCfon- 
■titulion and laws, tho President Dcithcr 
haa,wor ever can liavo, the power over 
eiilrer. Can he declare war? No, sir; 
lire Constitution expressly confers this 
power upon Congross. Can he ciiliat 
Midiers? No, sir; ho could not raise
-ingle company to go lo Ploritla, because 
t'ougraes uo«o have tire power to raise 
and •opport amuM. Can bo impose i.
!# upon the people, or borrow money?—
j. <.--------- exciirtivcly vested
, . . .. tying laxoi and bor-
fowieg Hoeey. But aner this mouey 
ABtoenracUdlhor:
No.iir; Ooagreea.is ei 
>{lb the power efJeyhij
*^Z«Ta^L.d5o‘
If •Mhf efil lo eey pk, publi 
■Bf N»,Bir,iH>iwMO/e>Lnbedi
. ad.ii ii' ,
lire favored luininn* uf laxccilivo p"
I a loan hum ..na of ibesuhad dc! 
hauls, th
L'liilcr the lluli-[>rniJunl Treasury 
such favrira can iiuvei be cxienJud v 
out suhjcciiug bull) lire ulGcer gran 
ilrem, aud lire rveipi'-ut, lu puuislunei 
'Ire [irnilcniiary.
Tba Scnal-.r complains liiat the pc 
of removal fmm offiuesh’juld exist in 
PresiUeul,and sava lint be U not at 
satisfied with lire argument in the first 
Congrexa on which it wis reared. This 
power haalreuii exercised, without inter 
jptioi), ever sinre l78iJ. It is not, I 
recent usur[uiiuii. Tire first Conj 
of lire UnilcdS'a'cs which ever-sseinblod,
by ilioir consiniclioa of iliu C< 
fuleiiiuly declared that lire poi 
renrera] was vested in the Preside. . 
many of tire members uf iliis Congress had 
ilremiclvvs been mcinbcn of llie Federal 
Convcuiiun. Siiicu the geiiitcioaii 
dressed lire Senate, I have rxamiiicd
jeci.and I tins klhoy
mind.
mark* u|ion
ouglil to prove satisfactory toovery 
He ikclcJica lire argumonl in fovur 
power with ainaslcr’s hand.
How could the Prcsidoni oxocuto tho 
laws Bl »ll. if Ibis puwer-did not 
Suppose lo abuuld discover that one of
loeial created by this very 
iplyisg Iho pubiir. morrey lo bis 
■if ho were deprived of the p
.......
iBfffto lyewury. but i* eottaequonce of 
Hip.Mpfitiant omde brCovcf. N»y.
1/ ir the nwadesi wen ao Ar io for-tHM/lL -. ..........- -.................................
Mwof htf Uyh Mation, u tou-
iHomNom Witt •ayoftbedepa*- 
ittrM,aad^w«wdoUtrofpublic twv
iieyoulortfc
ofibe ptiao aad (hi tMrf. pMiliihe Bea- 
aterktt $o ibwiMt This
•.hraa-,1 tha««h(.MlHd it* Bar. and 
bad |WM<i ioto uhlivion; int the SeaaiM
be obliged tv look patiently on and ait 
hiin lo cmbosslc millions. 8uppu*i 
foreign inlnistor wore violating Iiis 
sliuctions, and bolrayingihe l»*t iiilur- 
eslsuriiis cminlry BbroBd—wbit is to bo 
ilonct Without the cxorcisu nf this jio 
cr, the President would be c.i<u[iulfoij 
wail natil lire tciscliicf uiiglil he entirely 
‘ il Iho country raiglit Ire 
recall ibis cor 
I might prC‘ruined-before bo could npi or wicked ministry.
•Wit;............................... tbt.
puwer » OHCBlial to tho perforniancc of 
theduly impooed upon lire President of 
seeing Hut tire kwr sra faiibfully cxvcut-
from ili:ec lo si
lliuy
Cajin ..................................
croc!: of tlio rifle, uinl the fierce bark of 
lire house dog. With little cirusion of 
blood, will this prolraclod cuuicst, in lliis 
manner, ho broiigiit lo a close. C-sisid- 
oraiinns of Jiiimanllv. thou, demand its 
iiduplinn. In tlic lliird place, it will bo a 
mostefiiuaciuus mutliod. It will buna 
longer a slrugulo of tire whites against lire 
liidivns, 1x11 Jf the Indian* agiinst lire 
lilci. The action uf the war wili be 
(orsed. -Now the InJiiii* are the pi^: 
s of tire cmiiiirv, nnd ' '
j iviri of tire whiles l<
>m their faslncsscs;thi 
coinu lire |Hx**cs*u[*;aiid it will be tlin 
linsiiicK* uf tbu Indian* lo drive them on 
Ilf iboirsialioa*. This tbey can never di 
Hidiow aqii.iiu* uf bjuck-lionses, manned 
b't four ur five rifles cadi, and giiardud 
by lire fiiithfol masllli; are sociiro fro'ii at­
tack or 8ur[iri*u ftum any iimnbcr of In­
dians wliaicvcr. All lire Indians in tire 
United Smlcs could not lakcoire of these 
inns. Tho plan which wc rccoromcnri 
... Ihcrefotc, ocriainly lire best in throe 
cssrii'ial feniurer—of clicapncss, hmnani- 
, and cflicioncy.”
Thus humanity was, from the begi 
ning,B leading feature in the plan of tire 
Adniitiisirnlion and itsfricmls; and «li '
do wo hear of a debt duo from the 
itionluthc -crcnil Stale*. It Ims just 
discharged lire dcliis incnrfcd by two wars 
in lire cuminon defunct-, nnd its revenues 
111 bntb sontcos uf supply, the customs 
il tho public doiiixiii. nre barely siiffi- 
dent to raise mean* m ]«¥ the current 
.[■ciiscs incid«ui.-ii lo lire iliscbargo of 
. fimelivns oragurornroeiil of thu Uni- 
led Stale*: tuiil it is now callud Ujion to 
•nduriiio tcsoiircus a|q>ropriatod by 
lire Cuiisliimiuii,. and undur cnin]>acU
hi'n au t, and whan Ire fondly thinks he 
is iiboul to clutch it, lie aink* into u...k-
r'i-,i'cy and ruin. Such baa been tire fate 
of thousands of our most enterprising
If tire spceutalor slmuld prove success­
ful and win ibo gold' ll prize, no matter 
•>y wliat means ho may liavu acquired 
................. liics him wlili lionor
money, confora the lilgli
I Macon would
iioil rcqi
get upnn ux;zinsi..n and its corrci 
ding expinsiun. kVo hare now witoi 
lire astounding fact tbal wc can 
llirougli all these diange*, an I cvuii 
one SUSP' iiriun ofriecio pivmonts li 
ulhcr.in lilllc more llniitW" rears.
It is curious to observe with how much 
accuracy yo'i can luail the ever cliai 
ing enndiliuti of this c >imlry In the van 
am'iimtofour imp"rtalioi’ii. ‘nioy^-. 
iSIfi was ouo r>rva8tcx]i.iiision, ami'pro 
.hiced tlio uxplojion and sii*|«rw:on of 
sjiecio p-iyiii'’ii's in IS37. Tire impor's 
were great dindiiUti'd iiil^in;, Ireiii" Ie.*s 
tlixn they had bccu iu IKifl, by iieirlr 
fifiv millions ufdi'IUrs. In ihc'v
sunk down lo Iwcniy-scirn n.iltiona Ics* 
lh.m ilioy had b<-cu ill ibll?, and nearly 
scvcniy-scrcn million* less than they 
wore in l-din. In 1S30, wo had anotirer 
c*pan*foii. and onr I.i.jrerts were forty-four 
million* ufdi'llars, gruaicr than they hail 
been .in ISllS. Th s ' xpansioii preceded 
the explosion and 8u.*;.ur.sion of specie 
inymcnis iu the monlli of October la«i. 
Thus wo bare become such skilful archi­
tects of ruin, tliat a vinglo year wi 
c:ciil lo |irc|>iro the late oxplosio
TIrere never has existed a nal 
oarll),except mir own. that ro-.ld 
such rn]>!il and violent 
i cianlractioi 
it is the Cl
lived his
ilib, lid
simplicity ami virtiio of 
Ire subjc'tL* of ridicule ti 
Chesin'it street. Tire highusi talents, 
lirceicd by the purest patriolisin, moral 
.vorih, literary end professional fame, in 
diori, every quality wliicii ought loconfei 
lisiiiic'iou in sireicy, sink into insignifi' 
canco wlicn roinpare-1 with wealth. Mon 
oy ia equivalent lo a little of nobility in 
our large cnmincrcial cities. This is i|i 
ufluetofour credit svstem.
Wc bare widely dcparlrd from ll 
oconorn'e-l habits, and simple virines 
I'ur forcfullicrs. Those arc lire only sui 
I'lundations U|«n wliicii our Republict 
iiutiiiiiionseaii rest. Tire desire toinak 
... in a.vlcnialious display of rapidily a 
ig- quired weatlb, has ;iro<lncrd a sptemior 
cd and boualless expemre imkirewn ' “ 
mcr times. Tiiore is ii'-w inoto 
ragance in our largo commercial cilic*, 
than exists in any portion of lire world, 
winch 1 bavo over seen, except among 
the wcalil y nubility of England. Tbaiik 
lleavui), ibis cxlraragniice has but par­
tially reached lire mountains and valleys 
nfibo interior. The people ilierc, so fsv 
as ilioir polciilial voice can bo heard,arc 
dcteriiiiiicd to put tin cud lo this bloated 
dit system, which threatens lo involve 
uuly their private fortunes, bin 
iiical liberties in ruin.
(7\r 6e CoaHauetl.)
It id Ihe buoya- cv ofyoiiiii- 
;ries ofouri'-.imlnion—it is 
■in spiniwiiirh never quail* bufor dilti- 
cullies—which enable* us re cmluro suck 
sirecks wiiiliiout ut'er ruin. Yes, sir, a 
diflnrcnco in tire amouri of our imprnls. 
Ireiwccn lire year* l«l(l nn l IMtt, of 
sCTCnly-sevcii millimi dollars, ia siitliciciU 
to excite lire nsrenisincni of tire world.
What causes ojicraiud to produce this 
speedy reciirTeiiee of lire second ox|>losioD 
and the second •urpension of specie pav- 
moiiiB? TbiM may he nremioired. hi 
the first place, aAcr tho lia 
of JH37, every purson who






indor Ibo prcseni 






ilrey would ho coiiipullod lo 
0 ameiini of riKcie in their 
ta in proportion to llioir circulation 
driwsiles; that tire foundation of a 
apocio l«sis for onr pijrercurreiiry should 
be laid by ptuhibil'iig the eiteulation of 
bank notes at the first under tire doirem'
ion of ten nnd afiorwards 
of twenty dollars; that the nmoun 
Ire limited;
above all, that upon lire occurrence of
at once, and tl'cir aflairs Ire {dsecd 
lands of coimn'ssioiiers. 1'liu|
Iho eflurl ii 
diglotlgo I 
itlre while:
worthy of being remarked, is, iliai 
imnane policy of lire very peopio
OLTATLAST.
Tire Fcduralparly in Iho Senate,after 
lire opening of tlio ae 
dexign of proposing ll 
lire Stale debts, have
JOUNSTtF*b. 13, IM.
a-..,.., ...i- ”'-»DNBTOK,d„^13. IMP. 
MU,
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new national debt lu defray 
iluddchi to tho Slates!!
Tire fliuLscy disguise set up
L't.vv lo-dav to cover the naked assuiiip 
ii"0 nf tlic Slate debt*, in violation of the 
L'anaiiiiilion, will, we have no doubt, be 
fully vxfKisuJ ill llioc'iiirso uf the debate. 
.Mr. Aixirr of Ohio lias the floor lo-nioi-
abuii I 
blind
Mr. Clav, iu liL* doaiilloty remarks this
cll the -ublerriigo nndcr which Ire souglil 
• lire assumption, In reply
.X.XX, wli" wa* disenssiug *
It willi hiiii about previous adj'j 
Its uf Ibo Senate, Mr. Cuv told, 
isant anecdote, tliat wlieii Sjicaki 
House of IlcprcacDlalivcs, be liad 
occasioiiaily indulged bimsclf iu tire lib­
erty of counting one man as ten win ' 
iltoiiglil iho dinner li'mr had come, 
ilml Uic IIoiisq sbouhl adjourn. In this 
ly Ire frequently lire adjoum-
ant of tire House, agaiu-i lire will uf lire 
majoriiv. I'hn was, iu fact, n violaliua 
vfhir duty as Speaker, which be 
sworn to I'ciroriu; and yet sufiiackneyed 
lu.>Ali.Ci.*v IrecHnei'. lb7liconlious- 
icas of a drab politician, who sacrificea
. treirelariiv of flic
Armed occii]ntion bill in florida, tho fol­
lowing toa.*i, drank wi'ligicat npprobati 
at a public dinner to tlio new Governor 
(lUtiu) at Ficolala, is g»od evidence 
“JuJg-i D ’ggeil, nt Duval, being called [ircsvrvc siticl propriety in llie disclia-gc 
upon by Iho Chair for a toast, after a few ufhiaduirtis prcsidingtdTicerin tlio House 
' ‘ lire following asiobeacady to makenjuko ofhis dis
ivcry thing lo ox|wdiency a
ipprupriaio remarks, oflered lio
lumiiiicnl, whicli, was received 
inivnrail approbation:
“Col. Benton's bill for the temiinalion of 
he “cminolc war in Florida, 
passud, terminate ibe war.”
HARD .MO.NEV COU.NTIllES.
With ilioir usual mistaken ratculalhins 
ipon Iho ignorance and credulity of tire 
[leoplo. lire Op|Nisiiiou pi|>crs have made a 
point ofass'-riing thalihc prosperity of 
lire working classes, ofa!| nations, lias 
been roarly inan exact ratio with tire ex­
tent ofliioir papor currency, and that bard 
money is a icrm practically synonymuu*
regard of the sanctity of 
ling a minority (or a majoriiv. that he 
might go to dinner!! Iflio could do this 
for so smnll a motive, wimt would ho 
not do 10 change tire icsiili of a vote in 
ilic House, wheu a bank of tire United 
Stales, was at stake?
In the n**<impiion question now before 
llic Senate, tire nation is apprized that 
lire Ihiiik uf tire United Stales, and the 
Bxri.\gs, as well as other groat Europenu 
hankers, have a vast slake. That Air. 
'l.w should, in inch a case, with tho 
f.po of cstnbUshing, as a consequence,
The Journal thinks Uicro aro 40,000 
efiirc holihtrsin ih<! United Stiles, with 
average aalarics of.SI.UUU each,drawing 
asTiml'.lul orSHMKI0,000 iret ycar;and 
stupidly conclude* that 'if they receive 
these salaries in sireeie. all tho gold and 
silver in lire couiiiry will, in two vonra, 
I«.*s into Ihcir liimls. Lot ihoro hold f .si, 
add* the writer, duriug ibalstieri |icriod, 
lo all Ihc K[recio they receive, uiid nut i 
hanl dollar will be loft in cireiilation ii 
the wliule lUpubllc!” What pmfouin 
what B.gc conclusions! What i
corvcci knowledge of [Kditical economy! 
” tire foolish oxaggeraiion of'"SO
Uionumbcrofonice-holdora, we rio know 
wiioihcr to accuse lire writer mr>rc of ig- 
uorance ur r(..nUR.*sncssinsupiM>singa [iv*- 
siUihly that40,(K10 people could live iwn 
years upon uuiliing, whilo Iwardhig up 
thoirsaltrica for no other inoiive in lire 
world hiltlhat of vexing their ' 
noibors by abstracting from pn1 
lion tire sptcic of the coiulry.
What a c«|>iain Bobadiltha odilorof the 
Jnuinal would make! Giro
Ihc captain, l.ul twenty men lo unnibilnte 
the twenty thousand troops nf the oaemy 
—I will make thoso twenty kill twenty of 
their opiKlreiH'', iboa twenty more, nnd 
iben Iweniy inure, and so on uiili! there 
is not t man ou Iho npptreito side left 
li*'iDglo tell lire faiu of ilia cuiopiniun*.
But, will lire Joaraalploasa to state, if 
10,000 office holders draw $4U,OOIIJ»U 
yearfrotn tire treasurr, when the rc- 
,'U m.y not exceed ■rJa.OOO,®!®- 
wiixt w>uhl Irecomo of-o
ever—alas! how’ 
few, we happy few, we band ofhrullrers” 
—assert lire dirccily cuiiii.ry fact, an<l 
maintain, that oven in Ihuso countries 
whoso forms nnd modes of gnveiimoiil 
arc must adverse to pnpiil -r libcriy, tlicie 
is, ill despite uf ibis ordiniiry cause uf up- 
iiCBsiuii and gcDcral pivcrly, more true 
lappincss,domestic comfort, aud prosper- 
ly, with n nioiatlic currency—iuiriofical- 
y vul'inLls in itself, and ilicroforo as hon- 
:st a standard of lire vnliiu of l.drer as of 
ill oilicrcommotliiics- than can Ire fin
.........but tliat lie sliunld
deem tin people so silly as lo |>ro|>oso to 
dupe them into his measure, by cheating 
them into lire Irelief that lire nation was 
in debt In lire Stales, argues Iiis want of 
respect for tlreir hiiclligcncc. as much as 
)*ilioii lint iliry would consider il 
ofimiuceiit ph
any ccimidcra. 
at most upjircsslibond. ircursud,fo. blu longlhoriimo, with il,
• ) of all systems of la ... 
rrcncy. Tho gciigrapliy uf lire wlwle 
ilizcd world many be applied to in con-
firnialion of this (nopoMtiuii, and not n 
ringlo oxcoplion to il cai> ho found. Our 
own working jupiilalinn have been ubvi- 
"iraly and rapidly descending to tbu 
wrcicire l iKiiidilioiMif lire Englisli lalir rer, 
wiiheui deiociiiig ihocnuscof ihi ir de-
• -ioraliou, whilst lire inlrignlog ireliii- 
ms capitalists ufhoih coniiirics, have
tglhc,s:uitsofihcii 
Senator Oenten, in bis apeoch on the 
idcirendent Treasury, on lire 17lli in- 
atani—one of the ablest of the many
incmornf.le ones tliat Ire has tr 
meets lire groat conacrvativci 
■live, and “wliig,” bugbear 
-- -netalliecutrency—
'Yes, sir. ihUis UolUud, lire speci 
magxzureof Enropo aurl Ainorica; Ih,. 
meadow and g.iidc»orKumpo;tho lianny 
liomo ofa neb, moral, and iretu|uil ra!p. 
nlaimn ofaw lo lire square mile, arid 
which has made itself what il in, n.n by 
budding i«i|«r credit hanks, and b..now.
In* hv INDUS'IlBYT^rW^^^^
MO.NKY.nncl SHORT CREWT 
llollanil is Ilw conij'7 for our sUlcs- 
>011 tostnrly; bul/fslre i* too distant, 
lot ibem cross over lu the isiaud of Cuba, 
aiid SCO a popuhtiun of lest than one 
ni.l -on cirrying on an immeiree eommereo 
build'ug . onniiwrcial city wvcond only 
to Nc* York, in tho New World, paviifo 
twenty «.o million, of dollars ...nuHly fo 
direct and indirect conirihulions to the
paying high for wages, p-o- 
iportyjand doing tho wlicdc
AS:;











VV^Af rtmovrd hi> ratiblubiarai n 
•iU Uouie.on H’liU SittM.N*. 1 In
ll. IU hope* bjr »i 
"'MlifsrilkiVFebA'i#;
INDIA CURRY 1>OtrDQbt 
A few hoiiUaoviiuiBvIniiitCimrN 
Jm. for aoloai the Coiif«eii»,)i„.’
Ne.lII,8jiMU
This powder is '•xcelicni for m
rmilR l’tl^rahm*of*ivSr.^T 
I. this •In)' (IlsiiilTril bt nu:ut -
Slid fins, siT;(» .
;r groat National Dink t
TatMlE ,VOTKB.
rWIHK public aro raui.** '
JI ing nr takiuxnnvsM'
nolrior bend, givi n hr i'
Jos r-.VorcAnuf, for Sl»<
Sit. Feb, lftin,<lurii) nine
,mmw$rUle ]
fpIfK !igbKirb<-r
prcaidiug clliiicrofibe House to make 
falao count, that lie might go to dinne
bcuse of hia countrymen—.Globe.
.......... Mt
a i  wimIiI labn 
_ .reme'saiidlho [>ublic.lbnbr 
ban'I i. UiKc- si.pply of hi. wfll kiJHtJ 
asMKD Surraius C<iIIi-b Vsra% 
Carpet cliaiii, ritolo and r."«
‘' tImI jnrn anil lUlline.
' ■ ' -.t AliMiwipfii
0 RepublicanIlfaih up
>0 Virginia LegUlniure is 
ilertified, foil of hope.*, and full of 
sp'fii. Their comiuci throughout lire 
wlinie of tliis trcmoniloiig struggle luis 
conferred honor np’Mi Ilium. .................
) of curtain Dclcgntia ni 
isrcnTcsenling llio wishes . 
Tho Republican* did
not chnuge ihcir front, nor vary their po- 
lon an iota. Tliey did not move back­
wards and foiwanls; fiisl mnning upon 
Gonsemaivc Whig, and ilren upon 
tVIiig. But they stood, man lo lui 
shoulder lo alioiildur, shield In shield. 
"J'bey adlicrod to their selected Repub­
lican Smio ^ghu Mudidaic. John,Y.
iioi«, Ihcir consistency, ibiougIreuL “pur- 
sumg nobia ends by noble mosna." has 
ga.iied iliom n m-irai foico of cbaraclei 
wincli wiH Birengihci
where------whilst tlreir atanding
d olIbo midst an
every nssiull and of ever, dirKiiliy, 
given Ilrem a coaGdonce in each o 
from lire Ohio to the Atlantic. The' 
hate gained a victory. Tlrey hive iwn, 
« Ilw Richmond Whig c nfewus, «a sub- 
•uniial triumi>l>” over tlreir o^ononU.-lump
Thoy Ireve Uffled U» Wlfig*. and defoi- 
W, C. Rinm. And they
"f Ilw Iretiln with dying eohits, and at 
•ugmenied chiract^-cLered on by Ihei
anniintlcd by prineiple, and prpared In 
nreel tho great Ismo at the polb in Aptil, 
Lefote an cniigbleacd and RoimbKean. 
people. Wo slinll aucreod nsqnMtioiu- 
bly.ifourfrrendaboldBihcirdniy. ~
iheymuat do il-iad, •ilhsaeli to.___
tliey would, a* fnlm Randolph own anh). 
be political bastards, who did not tiand 





better than auy herelafcra 
ul ssicb reiliiccl priiwsx. 1onuS'«“ 
*//.1ciilrrshi bis linW “J 
>3"lbl84l). WJIW
...........
sonul Kslato ofsaiil .Irera-rt.ia —........... ..
hotw*-,Mwl colls
i'ntliefivl.l.rycainloali i"^ , 
hnlii an'twidim iJ|| I
until lhrfir,ldsj if Jaesr..-**-*^




diseuvrird; b»d *n'•'kci 
coal, blur ji— !*•“
p.m. end Mark k*'>
icenaiy.aothill r« c S*"*
heel eoaniy, ?•••
It like 1«ink pspef.— 
le ie]w3lr<l rotjniring 
,iioti (u ihn dci>oiit«-
lief, 'fbejiiro 10 become tt«{jo!iBir*lcii
1®*'^
thi.1 leb JW Iho r«eirer^|e«i»| .re 
|n»e between enJ fir.y imllmus 
KoldMd •ileer >. tin-ir v.ulM, tobe rep- 
rewkied b| ibu fame eiwniiit «f Treafui): 
drelu in einaltlien. .»•« i® »ha pow»,oo
oftlAbtakf. The Ciosoniipoul U»B 
«ul.ti.*tli.»lh«tl<5m.nd up.«i thcfodo- 
pnitoTiee will not require tbero i» keep 
Sila Mnoimt of fpccio on land, will drew
puriKiM oralariBingouircar&
Too Senator lellfMibat ho Ins be« 
warring iu rain for tho h^tfercii yeirt,*- 
euiiisl tlw ettension of bsecnlivi: iMiwcr 
•Bd indueiKO. Now, air, if Iw had infottn- 
«d «f that ho lad been uerring ng.itiist llm 
Eieciiiirc, but in favor of an iucrca«e of 
E.eciitivo jiowcr and iiifliicnco, in my
jftiifcr llic mirk. It if, perhaps, 
iiraii80*l spccuclo which has ever hocn
r - er e li
tiinlrfaMlioii
M was formerly dun pirpwof. from tho bank ol 
fatore Prof>-
deBtwill.hr meanforihi.ftole.i 
sabrert tbs Govoroment, and destiny tho
liberties of the people.
Now, sir, is it not the neiretl fancy 
pichire that wm o»cr»kcicliedf It uuU 
offspring of tlw SenitotV own prolific im- 
■ginati'iu. it is all prophecy, and no fact 
Even by his own showing, (bore h no 
feunditinn lor it in the bill. On U«e con. 
trery.evcry oiecaiition has hocn used ic 
present the pisjUmiiy of wiy such occur-
up ilin spcciTc, for the 
ii  t fears. ins this high trust repose.1 in him by tlw dia'oreat l.- gmlnures net. Mndi iudig- Coustitulioii. It is. ilwrofim, wonderful nslion was expreraed ifl itw conduci
urcsciiicd on the face of the eaiib. that 
in this war between tho Executive nud 
tiK) Steuator’i jmlitical pi . 
endeavoring to deprive himsch of power, 
whilst liioy have been struggling ti
luldcv.
the Presidontfit wuuhl futhiw as a ne> 
evssary consequence that the Senate 
must icniaiu in perimmeiit sosainn fur the 
purpose of saiictiuning remorals from of­
fice, u they might become necessary, 
tbroughourthis rasUnd glowing countn'. 
Tbc public inlcTuit's iuperioiudy > 
lhai some power should alwayscxiulcoai- 
I>cicii' instanlly in remove alt olTicore tho 
■Piiroont Uiey aio tliscoverod to bo betray­
ing ihuir trust. But the Constitution nev­
er eontcinplaied lliti tlic Senate slmiild 
lie ill session pormancutlv. Heaven for- 
Iml that this should ever be t! c c .se! Af­
ter h ivi.ig bocii in the polilicil nlmos- 
pheru of Washluglou for six montlts, it is 
:ici-c»»iry that we should go Imne to nitii- 
glo with our consliments and to breathe 
;ho piiroairof tlio country. '1110 Araer- 
|ico|>Ic never will consent, and never
____ him from msking this self mwifico.
Let mu remind the t-etialur of. few in­
stances; and first, in regard lointcmal im­
provements. I happened loho # member 
•if ihevilisr llouseduring the ailministra- 
tiuiiorMrAdams. 1 do not intend now 
-cast any censure upon that adiuinistni- 
ik merely of historical facts.
lire ’IV;
fill for the peo .̂ Indeed, it would al- 
‘ socm as if most of ilie Stele Iregish
1‘lrey were severely ilnc.t 
lust tliey proved too power
I Icgalixo the r other porprisc tbui
c imimsud
Uuglit that they migbl tfaoroallcr go ..
iiiwhippcd of justice. Past 
-------•--* Ibrm reducing
tion. IspeuI____ ________
In those days, by virtiio of an act ofCtiii 
gresf, Iho Prcsidi-n i evercised tho discrc.
And what reas-.a Ins ho to prodlei 
the Siends of tliis measure will el 
.11 iUoir princl|4cs and purp-wes I 
, and by im-'vthan ihrni yca« new legislation 
convert tire liidepciidvnt Tie;
Govorninant Bank? His nul crery S 
Btor poicuivcd the holy liom.r with w!i 
my friend from Missouri {Mr. Buxtov] 
was irisjilrcdat the bare idea lint the Go; 
emmmii might crer isaac “note., bills, < 
piiior,"’ receirabic in payin^iH of the pub­
lic diiest Ills lynx-eyed joahiuiy setz-.l 
hold of these -o’ncral ovprersions i 
Wrh ui<! SOtli section of the bill, 
alih .tgli there was nothing on the face of 
the uarlhoD which these words cn-jhlop 
orate, unless possihlc on tome straggling 
'IVnasury ti"te wh'cb iiiigUl remain unre- 
ilermad lung after it become paytbK 
yet ho bad them sUicken from tho hill.
“He smifliul the tainted hrreso'' from 
the bill. “Ho in.ifTjJ tho taiiilod breeze" 
fioin afartauJalthoug’i there was no pre­
sent danger, yet ho saw a possibility that 
Iheno wor,h
liouary poweruf making as many surreys 
for itilcmnl improvements as ho iliuughi 
proper, all of which, it was imped by ihoso 
micru.ited, would, at somo future day, be 
:l<Al by tire General Government. 
Splundi'l projects of such impruvcmonis 
core pres iiied to djK.lo tho fancy, and 
ixcile liio ciipidii y, of almost rverv man 
in the enuntiT. Ouren-rgies were con- 
itlr trarersing the I'nioiifruiii cast to 
It; and from north to sniiili;and before 
y Were urre.'ril in ihoir caicer, the 
imaicd cx>si ol'i-omplcting the improve­
ments wliich they bid sun .-yed nr pi
oiigbt loconsen:, tliatonrsessiwn shall be­
come pcnnannit.
Having now replied to all Gio argu- 
iicuts adduced hv lire Senator under hl« 
iccun-J gt-neral head, and having, I think, 
Icmonsiralrd tial tho hill coniaiiu no 
Liovermnviit Treasury Bank, I shall pro- 
reed lo reply to ihono which lie urged 
under lire first -etisi.l head. Ii will Ire 
rccii lecletl that this was to consider 
liUl accurding to the consirtieiion placed 
upon it liy its friaads, which I have cn- 
deavoad to pfovc, is ilio true coustruc-
ii-ghl bare In
lliil
ight have a meaning here­
in future years the (ioverii- 
iiijiir might Ire willing to iuuc “nolcs. 
hillStOr ptper." and lliercf.iro wo all uni 
red witli him ia v-iiing f..r his aiirendnreal 
Tills wv, in the phrase of the liwcts. the 
oxetiMioa of any coBclilsio;i which might 
by possibilitv he drawn from these genet 
ai words in uvor of Govetiimsni pj|wi 
Bit ngniuidid not lire Senator fr«i 
Kentucky ireicoivc with what alacrity the 
fiinaks of the hill supported die aiiiciul- 
incut ofUi. chlleigne, [Mr. CaiTTCxoc.v,] 
impising it up ui tire Secretary of the 
Troisnry as a sid-i-nn duiv, to lake car 
in bis reatihiioiis for the speedy present 
firm ..fG-ir.-rrinreiit drafts to ibo deire- 
laric. di-t Ihess dr.fi.r. ns fatas may h 
shall never Ire used as a paper curreucy 
or medium efexchangcl
Siippo oit were possible that the Sec- 
tciary ufiho Tiessurj, wiihnutaulborily. 
aorl ill the Tcir face of lire provisions ol 
this bill.and I'bo known anJavow.-d opiu- 
iiia ofitsfilcnrls, should, as the Senator 
R»ni>ns.--Blio might, cimi'ato those li 
ifis in the furinofhiDk pir
....... . n-„S
:hin one hundred millions of d.d- 
llcrc was a vast Grid fur Eaeciilivo 
iiid [luwur. Tire fit jobs whicli ‘ 
c Irecn bcstocci on favoriies, 
ilcapniJiiiireuf immense sum-< 
i<f money, and lire alluring hope pirsriitud 
by the ure.-e survey of any rallrovi, iiirn- 
p'ko ro iil, nr canali in wliirli masses of peu- 
fc f.-lt an iniLTL-s:; all, all couirilini.-d to 
i-.vcll the tide i.nixccutivc inlliiencc.— 
W.sif. W.US ilrerc over a lure more 
icmpiiiig to Evcculive nirihitlou?—the 
power of pouting oil lire p-jl.lic treasure 
lobondii, auJ, in their c.liinali.ui. to 
lilcss a largo ]ir«|Minin[i of lhu pe-pic of
the old Roiiiaii in regard to thisipiesiiciiT 
For 'ho good of hi--; couarry, lui 8ipCtil|c "tl 
all ihispawcranJalllhisp.ironago. III.
.......................ill arrested
ihcir business and cui 
in sudi a mannor as 
:urc in the day uftriu 
eii again; I foaragiiu
mount of mono'
I rond.-r then 
'lliay liaro 
o eiij-iy ibo Mine
place, tho
n ii y loiiied to inanv of tho 
tales iu England, a large ireriion of 
diich was brought heino in <ire funii nf 
grout ficUhiesfor
icrtmding, or rather overbuving.
And ill lire third place, Iho conduct of 
lire Bank of the United Stairs greatly
‘i'etiilofy h- - .
tralion lotoiminalo the war with the ut
most hutnanilv. This is \,y Mlllwg tl'C 
Tccriiorywiiiiarmed coloniftt. lluiiamiy 
leading feature in this plan; and.M 
such, was preseuled liy Mr Utwix. in Ins 
t iiropusition of lire |>lin, as follows: 
•In Uio next place, it is tlvo most hu- 
ac mclluxl of letraiualing this war. It 
lie niosllnimauc loourowuireople; for 
it is tcriililo to employ our army, and o or
soldiers—all ofihein valuable m 
lu^coiiueeiod with parents.
kcr fur the sale of all State bonds 
rope. It cudeavored to nioui'pulizos the
trade of Iho country; and it 
'xcliaiige on England, 
frocly, at inndcrato rates, against the pro­
ceeds of Iho bonds and of i
icniptalioB n
li. furc 1 address myself diroclly to tire 
Senator's atgiiiiieiii, allow mu to indulge 
III.: general obscrrslioDS.
'iiat ha.1 trecii tho financial histnry of 
c-oiiniry for Hre last twenty-lire rears I 
II speak willi {wsilivc knmviedge 
, 1 lies suhjccl during tho jietiod of 
i-igli'ccn years rineo 1 lirsi cam- 
public life. It has lit-eii a liis-<.ry i 
vibration—of rxtravagi 
: Iu ibe biisillens of the V
Tlicso three causes coinbinitig. 
occasioned a second suspension of specie 
lariiuuits within two yean uftertiio first, 
mill produced tho bloated ciodit system, 
lire wreck of which our country 
deeply sutfe '
ihe whole sysn■.lays, usd hill;:r:
Ap-.il
if lire
agsiusl the Kxeemi 
iuciiig iliis vnlimlary surrender 
e |u»v or ami inlluciice, us niiii- 
liest inicrcsi of lire conniry. 
h'.. verv hilt uuw before the
................. ^ iin.vt which the genilctnin has
liecii warring, is ocn r.fihc nriuigcst proofs 
which tire present Chitf Magistrate conW 
give, ih it Ire Is willing to abandon a large 
pottieu of executive influrnre. In ISTT, 
ihcre were bcttvi eu eighty and uiuiiy Go- 
rernmoul depusilo hanks, ar.aiiorcJ oier 
rvery Slato in iho Union. What an im-




ceei'ed l-y ruin'.ns coiitiacliou'. ..\t siic- 
t-esslvc iniervals many of the l«st and 
most cuturprisiug nieii efllret-ountryliuvc 
been rni-*!ioJ. Tiivv have fallen viciims 
al tho siiiii.u of the Insutiale and iti.-'nlia- 
blc sjiiril Ilf extravagaiil hanking and s|re- 
cilation. -Starling at the cxireiuo point 
of -iepte-ssion ofono of liiose periods, we 
find lint ihecouii'ryhasbe-en glutted wi'li 
foreign tiierchamlisp, and it rci]iiirvs all 
o'lr elli.ris to pay tire debt thus coiilrac- 
le.l 111 foreign naliuns. At this crisis lJu 
Innk.s c in do nuihiug to lelicvo the jico- 
pic. Ill order to ptoserve '
. “f hi; .
itaiuly piialucc lire little am 
n iiiucli. Our expanded credit sys- 
the great cause of this calamity. 
Confine it silhin safe and i.'^smal 
boiimis, and lias disastmut cflirel will 
forger he piodii-ed. It is not in the jrew. 
of Congress inlninncii towards acoii- 
iiii.nationsodo.:rahlo. Still wo shall 
1 nil VM! can; nsd lire present hill wi 
icrcisc some inllrcnce in restraining tli 
inks from miking extravagant loans an
needed,
.......................................................irougl
_ .-yofihess luinks’ Wo kuov 
letters read at lire called session, i)
andof lire denomiumion of twenty, fiiiy, 
and a hundred dollars; what do you ilimk 
would Hu tire consroqiicnce? He won'd 
inti iiiily bt! dopiived of iiis ofnea for ilrs 
daring vi..lotion uflaw.nnd would be jnsi 
ly held lip to public esecration. In jus- 
tiro to that ofUcor, I raught to s.ay that I 
s:iinntr.ne of lliosn wire cjn.aidcr it pn 
sibU that be could ever dicam of pursi 
iags'tcb a cour-if, wiihoiii lire cxprci 
authority of C-regt.-s-,; and 1 imy venture 
to predict, with un'rring ceruiniy, that 
ricbanau'hutiiy will never bo crenferred 
..trait him bv tho preti-nl parly in irewci 
I j It, von if ho sirenlJ thus vinlalo his du 
ly; whist tire :>:M scctino of tbi 
Ind sh.aU remain in Grrce, tkeso drafts 
never coul.l become a general circiilatir 
iK'nliiim; and. ihcrefurc, there could nc 
<T be, as tho Senator supposcJ, an acc 
imilalion offoriv-fire millions ofilnihrs 
the liands nf llie depositaries. But c.vi 
if lire niiravlo thou; 1 bo accoin|disje>i,anil 
n fuliiic President shnuld atieiupl tr> em­
bezzle ihraiBoiiey, for the purpose of suh- 
voriiiig the Government, ihcre would still 
heone iniHil nopleasant obelacle in If 
W4V. Howoul.j then, under lire prnvij 
low of this bill. Ire giiiliv of'eloiiy. and 
would Ire iraDsfi'iied (loin Ihe While 
H'uise to lire pOHitentiary. The truth is
that “those hydras, gnrgoiis, and diimerys 
dire,” cxis wly in tho Scaalot̂  imsgii
’rhe Senator,in Mriumpluint 
rinimed ilini, by the patiago of the bill, 
ftho pune with llieiword will 
led ill ibo hands of Ihe Pres- 
Th's. if tme, would indeerl hesr
fearful. It would be the doalh knell of 
civil liberty in this conniry. Wheresoev- 
* iwer over lire purac and tlic sworrl 
ands ofd in Ibe h nan, (here
ccuiiva Migistrai .
PrasMeni, pomss tlic solo p^owor to dc- 
rl ire war, tunUo armies, tuimpose laxei 
andloeapend the public nionev at hi 
ploiauro. there roust Ire an end of civil lib­
erty in that country. This,and ihisalouo. 
is what I unlerslanJ to bo auuioii of Ihe 
•word and the purse. Out underourCon- 
•tilulion and laws, lire President nci 
baa,nor ever can hire, the power . 
eiilrer. Can Ire declare war! No, 
tire Consiituiioii expressly omferi thu 
power upon Congress. Can he enlist 
•ddiersf No, air; he could Jiot raise 
single eoinpsiiy to gn In Florida, becauso 
t.'Migress alone have lire |iower to raise 
and support amiiet, Can he impoao lax- 
•a upon tha pnople, or borrow money f— 
No, sir; CoagroM .ia exclusively vested
with the power «f Jtyiug (axes and bor- 
lowing BMMey. But afinr this i 
MtaNrracUlllie)'reasu7. o 
ppi^nfftBif </U loMjr use, pub 
WBr Mvsir.noiwoioyMJthe
‘Ihenaury, bnt i» conMqnonce of
M« thn BMtnn of hi* kigh slaljoii, as toniH 
wr ininnmMwm widt anyoftbede|Mn. 
iiaries,nnd4ra»«wMltror|»blie mo- 
trey out of drew pomwnlws.he would, like
iitirue. I ihuaghi, ha« had ito Bay. and 
IredpasMiJ into ubJivwn; bnt the Bcnaior
. ipiloua, “wuerc tlirifi 
..uiild follow fawiiinj;.*’ Airdiaicd, as 
they weto.ifilrel'.esldenlliid l.oeu d'v- 
iresed to exert an iinpr..p:;r iaH-ioiico over 
ilicm.lhry mi..l.t hive been usc-d with 
ptiidigioui Llllx.1 to arcompli.-hliis|.iirpo 
sr«. The seleclii.il of ilresc de;reflL^ric.^ 
H! anii.iint ..f the puLbe n.onry Vil.lc^, 
■icy rcrcivc—how long t!»-y
i-jiiid retain it. and lu uirM manner they 
limild eoniluci llicir busiii«*v—all.all was 
:fl t--> E-,freiiiivo discrclioa. What a 
ireiindl'-ss field f.r Excuulivo inllucucu is 
lliat aiiich the Prcsidcul uow uosiics to 
iliaiidoii! Ami vet lb; Sciutor, both at 
:li'i called ssisioii. nml tl-: sa.-siuu sue- 
■eeding it, waned in 'avor i.f comireiiiug 
iiiin to letaiiiiu fits binds Uiis iinbouudcJ 
murce of;> .liticU patron ige and p»wor.— 
Hu ptofur.cd theu, and iuih is his dcics- 
liir the presem b.ll, uuulj, 1 piu- 
'll- duixaiie hauk
lablcd to pay iboir debts, and 
spread roiin locrvadi-s the land. Hu.ing 
year of the cvei", wo arc nbl“ to 
but coroparatircly liiil-: foreign 
and ibis oGurds tliu couiiiTv 
■ in«ilsoxhsustcri 
next year the piiient he- 
nreover. Domestic manufac- 
rial, In propoHinn ns foreign 
guoda occomc scarce. Tha industry ami 
upriso Ilf our citizens have beci
V* prefer,
> iudciurnd.
u any man, in soSet catnest, com- 
pare tire luduuiic.i w..icU tho Executive 
w iil acquirojUiidor this bill, by ibe appe-iut- 
moiituf four lucuiiiis-gciiurnl ol (>iil,li< 
money, with tbatovuiibis aliiliatod league 
ufSlalu bank.:, wbidi lie lluw dcircs U 
abaudoii? Think yc,sir, ibal ifanyoftbe 
loading uiiiccis of Govoniinctit, or any o 
itio favored luininiu uf Executive ]re'«cr 
find desired a loan fium one of ibesu 
banks, that he would liavn asked in v 
Umlcr llic liub-pendent Tie sury 
such favora can iruver bo cxicndud v 
il.jccliug bolli lire officer gran
■ licin, and lire rucipi.-ut, iv p 
lire prniicmiary.
The Soiubir comploin 
of removal from offico sh.
Presidt-ul,and says thal 
saiisfied w ith tho argiirocnt in tire first 
Congress on which it was rested.
hasheuii cxercise'l, wiilreal inlor-
l7Sd. It is not, then, 
, Tire first Con!
of the UuilcdSu-cs which everntscinblod, 
by ilreirconstniclioa of the C. 
loleiiiuly dcdaruil that tire 
d woiremoval < IS vested ii
'i-s been memhera of Uie Federal 
CoDvciitiun. Siuce tiio 
dressed lire .Sraalc, I havo rxamiired Ihe 
debate, nod pariicnlatly Mr Madison's rc 
wirlu ujreii iliis subject,and 1 Uiiuk
nf':
o  the, 
. 7 mind.
It In favor of lireskctclics tlie argi 
power with a master's hand.
Howcould tho President 
laws atsll. if Ibis pou«e-didi 
Suppose i 0 ebould discover
eral created by Ibis very 
Iho public money to his 
deprived of thep
;cculi 
l exist t— 
imo of
removing him from office, be 
be obliged to look patiently on and •ii(rci 
him to ombosalc miltior.i. Suppose 
furolgn niinisior were vloiatleg his i
tirueiions, and betrayiii|> lire host iiiWr- 
esis r.f his coimiry abroad—what is to bo 
lionet Wiihoulthccxorciso cifll.is irew- 
er, the President would bo compiled le 
wait atiltl tire mischief might bo ouiircly 
Huum«d—nnlil the country might Ire 
lined—before bo coold recall this cor­
rupt or wicked iniiiisiry. I migbi pre-
power le nnacalial to the perfnrmanco of 
tbedoly impoaed iiiinn lire President of 
•eeiog that tire lawf are faiibfuliy cx<
they can do iiuthiiig 
Every atiicio aiiiks iifor ihui
1 opportunity of rccftiti 





lire prnwoiion . ftho Fl<»f
war, be'eauro, wiilMWt tl.e InoMfr, 
>ch kis Iho order or c.mseni ofllre Ad- 
nislralion. aumv of tho citizens i.f the 
0 iinporiodilugs fioiuCuba
alone, and this bill oTcxclningeirDrakank 
note of any kind, and a piecooTailver.cx. 
cept to twenty five centa and under, tor 
diango; ia mil lo Ire ooeo u|ion the
IV couiilty uiHlcr naven. To the bill of 
.xcliange, wrilK-u or eofraved. fdain or 
omatncuUl, or for any amount from ono 
dollar upwards, we hcavo no objection.— 
invested with no legal and nefatioui 
the intriasically vsluaU
Min meus which it eircalates,*aiMl it ia 
not only harinlesa hut uoeful—but it is 
iia currency,itroakes no pan of it; '• 
not a standard of value, tor it liasire. 
itself.—The pn cious-owUls only.wi 
justice lo Ibo working man, can bo made 
ihia aiandaid, Irecause llrey aro worth the 
labor which it costs lo produce Itwu, and 
inuro.—iV«B Era.
, or cliildrFii,
picciousaiid necessary—It is 
ipluy these officoni, s -Idiwrs, and citi- 
upon a acnico which is but liiil 
nboTC that ofliil uting wild beasts, and i:
whicli tho killed and womided undergo 
sirecioa ofnasassinalion from an inriaihio 
hai.d.anil in which na|>risoireisarciiiado.
It Is imret humane with ro.Mpcci 
diana ilremscivca; tor lire ctfect ofthe sol-
iloinoni will bo locxiH-Mhomfiom lire cnuii- 
Iryby the advance of |si|Milaiioii, nml nl 
•iilioiitblo«dsI.ed.TliOCBaibi;sliinoni 
tboiisaiid culiivalors in the coui
1', occupy in o hundred t
The, 
i ihcy
e morals orthoproduced upon tin
of the conniry' In lire largo co 
iiicreialcilie.a, it has converted iilni.'Si 
inun of businciiS i.-logamMcrs. Whore is 
there now to bo found the old {asliioiicd im- 
inkling iirerchant,wli4M0 word wasasgootl 
ns his trend, and wlowiis coiiicnl logrow 
ich, as uur fallrers did, by lire successive 
1 rrgiihirproliis of many tears of pa- 
ryt " •
lions to cu'miiTaiiil the coasis, atd all the 
hcallliv and vatiialilc 8|iols. willscoli hare 
its unitomi eHecl iii»n the Indians. e; 
wilirccedo as tire staii ns advani 
will retire beyond tho Aliasissippi 
Ihev hc.ar ftoin the Okcfiirekco swamp l.i 
(,'ai're Sahlc, lire sound of Hio nxe, the 
crack ofllre rifle, and the fierce bark of 
the house dog. W'iih little cITusioii of 
blood, will tills protracted 
manner, ho hruiight lo a close. C-.iisid- 
cratinns of hiiroanily, then, demand in 
iiduplinii. Ill the third place, it will ho o 
most efficacious moiliod. It will bo nc 
longer a struggle of lire whiles against the 
Indians, bill of the Indians agiiiist lire 
iliiics. The action i.f the war will bo 
ircrscd. Now the IiiJiiiis are the piwes- 
iif lire uminiry, and lire cflbri ' 
of tire wliilcs to dUlodgo t
iMsi'Ssurs;aiid it tviil be tire
idiisir t .Sicli men were the glory 
and pride ofcmnicrcc, ay,a elevated tlio 
characlcr of their c-,entry both at liomi 
andabo-id. } ask. where are lire,! I; 
im'. lltn Taco almost cxiincit All nm 
.ieslre lo grow ticli nipidily. Each take 
his chance in lire lotlory of 8',reCulaiion. 
.Vlihoiigh iliero may Ire • hundred chances 
to one against m. each, eagerly iniei 
ui»n lire gulden |>rizc, overbuks tire ii 
T.ug rocks and quicks.inds bciwci
L'd with energy, anil our pmdu 
lavo ilqnidatcd' tho forcipo. dtbi. 
third year, a fair husio'ss is done.
|.rrsoi.ts a nourishing appearance* 
ks. rcl-cved from lire drains < 
specie rcav.ircu toi foreign export, bagi 
In (>xpaml, and icmpt tho ui 
iBirritiu. Properly of all dc- 
criplioiis coinmindsa f.ir price, 'riic 
fuorihoi the fifth years tire era of oxir 
-agaai Innkingqnd speculaiion roiiirn 
again In Ire succeeded by another niluoi 
evulsion.
This war tire hlsiuiy of Iho cnimlrv up 
lill 1337. Since then wo have travelled 
the road lo ruin much more rapidilv than 
n former ycais. Ueforo that poi'iod it 
hail required from ihrcc lo six years to 
let up an exjritnioii and its correspon- 
ling explnsion. Wo have now witnessed 
ho ailoiinding fact (hat wc can past 
htough utl iliest! clianges, mi! even from 
me sn5pfiniunurf;recio pavinonls to an- 
ilhcr. III little moro Ihin two years.
with how much
i'i^'’lnihrvS
anmuiilol our impurlaliuiu. 'lie v. 
18T7 was one i.f vastcxiiansren. amt pro 
iluccd the explosion and sus|>ension of 
siiecio payiiii'iiis in 1337. The 
were great din.uiish'd in 1«<37, hiiiig lest 
than tlicy had liccu in I33'.l, by iicirlv 
fifly millions of dulUrs. In IS33, tlicy 
siitik down to twenty scvni iniltioni ' 
ilioy had In-eu in
i'n and it. and when ho fondly thinks 
s about to clutch it. Ire sinks !«>-> Us.
I been tlio fall
Ifllrexpecnlalorslimild proves 
fill and win the guldi-ii prize, no
:ho iKiri  
iom their 
recuinu iheiHMs- 




The Fedvnilpany in Iho Scnalc,
; from the opening of lire acs--tcsiing Uia » 
u, against tlredcbign of proposing I 
umplioii of lire Stato dohis,]iavo
'UI be sold Mn l» 
Teh. IS, 16«.”
-.lo
impiion, fur Ihi-resolutions of (ho com- 
millo«,rejiortcd by Mr. Uiir.’tnv, adverse 
to the incasnro. The;i y were iiiiruduced 
by Mr CBiTaraiw, and supported by 
.Mr. Clav, who look tire giouiid ih.i it •mmidfit lolho Slates which tin
ilD we heat of a debt duo from tho 
II Blion 111 Ihe several Slates. It Ima just 
discharged the riehts incurred by two wara 
in lire cuiimioudefence, and its rovonucs 
from iKilh aeiirccs..f supply, lire customs 
id tho public doi.iain. aro barely aiifTt- 
ent lo raise moans lo [«» the current 
lire cliscliargo of
it'j funeliuns of a gororiiiiieiil of ihi 
led Stales; and it is now called U]mn to 
sumndcr ibo resources B]qiropriatcd by 
the Cuiistiliitiuii,-and under cnm|ucU 
with the Stales to Ilfs sirecific purpose, 
Iho S
J. IK JOU.M 
Fcll3,IM0.
new nationil debt lo defray a prctcii 
deddubt lu the Slalesll 
Thu ftimscy disguise act up by Mi 
Clav lo-dnv to cover tha naked assuinp 
ii..n of lire Slain debts, in violation of tho 
Coireiitulion, will, we have no doubt. Ire
ptchciPion of r.KMnuE ir fiilVr " 
»s«.l Uhl'S h» ib.Tni«ii.r..:r.v.._'',
s the floor to-iuor-
This tlicy can never da. 
if iduck-lioiiscs, maimed 
rifles each, and guarded 
by tire faithful maslifl; are secure from at- 
luck or sur|ifisu from aiiv iiiimhct of In­
dians whatever. Ail the Indians in lire 
L'nilcd Smlcs could nut lake ono of these 
latinns. Thu pUu wliich wo rccomincuii 
therefore, vcriainly lire best in iliroc 
vsciiiini fnatiircs-of’cheapncss, liumani- 
y, iind ofiicioncy.”
Thus humanity was, from lire begin- 
iiig.a leading feature in the plan of tire 




it with him about ]irevious adj-iurn 
Its of tire Scnalc, Mr. Cuv told, as a 
pleasant aoccdnie, (hat wirei. Speak'
is wortjiy of being rein 
Airmaae policy of (ho rory people who
lAihn poirelatilv of the 
-Armed occupation hill in llorida, the tol- 
iig toast, drank 
public dmnoi
wunlih, this cluliici him with honor and 
glory. Money, money, confers lire high­
est distinction in socicir. Tho Rcpuhlirali 
simplicity and viriiie of a Macon would 
bcsubjctLiofridicukinM’al! street or 
Clrestniil street. The highest talents, 
directed by the puro-il patriotism, moral 
worth, literary and prarcfsinnal fame, in 
short, every qualiiy wliicii ought tocoafor 
distiiic'ioii ill society, sink into insignifi- 
ampirodwiih wealth. Mon­
ey ia equivalent to a liiile ofnobil
(Rniu) at I'icolals, U good evidence: 
•‘Judg.i D .ggeii, of Duval, being called 
upon by tho Chair fur s toast, nhor a few 
apiiropriate remarks, oflered tlio folio' 
sentiment, which, was icccivcd 
imivorsal aiipro'jation:
“Col. Benton's bill tor llic lerniinatinn of 
the Seminole war in Florida, 
pissod, icrminato the war.”
House of Representatives, he had 
iccasioiially iadulgcd himself iu llic lib- 
orly of couBiiiig ono man as ten when he 
tlwiighl ihe dinner liiiiir had come, and 
that lire lluiiso slionhl adjourn. In this 
way he frequently l il .-.'.l ilio adjourn. 
•■rent Ilf lire House,iig;.;:.-; tho will of lire 
ajorliy. Iliis was, in fact, n violi 
hi« duty as Speaker, which he 
sworn lo ireifonu; and yet stjliackiioycd 
I».Mi.Cx.t Uicmoiu th^onlious- 
drab politician, who sacrifices 
:cry thing to expediency or convcaionce
"3
ss,rs.':
have widely dc|>ar(ed from 
ceonomk'.l hahits, and simple virtues of 
.ur forefathers. Those are tire onlr sure 
oundaiionsuiren which our Republican 
luiiiiiliunseuu revt. The desire loinako 
intis dis|.lay of rapidily ac- 
iplRiiilorquired wealth, has pro'liic 
and I
nearly
s:: im, and our i
e had annilrer 
were forty-four 
<ji uniiars, greater than they had 
1333. Th s . xpinsiou iirecedeii 
the explosion and suiiicDsion of specie 
payments in the month of Ociuher last. 
Thus wo hare bocomo luch skilful atchi- 
tccts of ruin, that n vingle year was sufli- 
c;enl lo prepare the Isle oj]ih«ion.
There never lias existed a nation on 
oarili,except our own. ihat rn.dd endore 
such rapid and viulcut cxjuiisious and 
tho h'j'iya. cy of yoii'h- 
' p -p.i!a!ion—it ii 
usils liefor dim. 
IS to ciiduro such 
shocks whithout ut'er ruin. Yes, rir, a 
dilTercncc in lire ainniirt of our import. ,̂ 
between Iho yrarv JWIIJ nn.l 1833, of 
iiifliciei
i lire energies o
excito lire nslonisiiicni of i 
What causes ojioralvd tu produce this 
speedy leeiirreiice of the second exHosion 
and lire second suspeosioii of specie 
meiiut Throe may be ureiuionod.
the first place, after the hank xuspci..___
of 1837, every poiwm who was friendly 
(ulalotl b-'*--
, mdur ibo (ircsenl syalcin,
doiilly desired (hat the dillirrenl Stale 
Iregislaturca luighl inifioeo u|v-n tlicin 
. Ilwaaq
peeled that llwy would Ire compelled to 
keep a ccitaia amoiuit of fpecio in ilicir 
vaulta in proportion lu ilioir circulation 
and driwsiles; (hat tire fiiiiiidslion of > 
spocio liasis for our pajrer currency should 
be laid by prubihiting the ciroulalion of 
bank nolus at tlic first under (Ire donom.
ioa <rf Ion and afiorwarJs under that 
tif twenty dollars; that lire smon 
tividends olMiuU Ire liiulicd
lire occurrence of
riosed at once, and Heir airairs bo pUrci 
II Iho liands of cuininlsaioiicrs. 1'lu







over seen, except ar
............. .iobUilyofF.ng!aud. T
ieavL-n, this cxlrarnganca Ins but par- 
ially readied tire mountains and valleys 
if liio interior. Tho people there, so "
IS (heir puiculial vuicocau be heard,i 
dclermiiicd to puinn cud to this bloated 
credit system, which threatens lo iovulvc 
nut only thnir private ruiiunca, but thcii 
paiiticai liberties in ruin.
(To be Conlimied.)
[wople, the 0|i|H)siiioii pipers hove made a 
point ofass'-riinu that lire prosjreriiy of 
'king classes, of all nations, lias 
larly in ui exact ratio with the ex­
tent ofiheir paper currency, and tbit lian 
money ia a term practically synoiiymuu: 
with slave.
Tho decidedly dcmucralic priois, liiiw 
vor—alas! how' few llicir nunilrer I—“wc 
3W, wo liappy few, wu hand uf brollici 
-assert the dirccily conii.iy fact, « 
latniitin, that oveu in ihireo countr 
'hose forms and modes of govciimi 
ro most adverse lo [uqHil .r liberty, ihcre 
despite of this ordinary canse ofo|>-
ika Oiero aro 40,000The Joure: 
office holders in 
:ivcragi: 
a Sinn loial 
stupidly cnlicUidc.'
Ihcsc salaries in s{«vic. all
silver ill the conniry will, ii. . .. _____ ,
|ixss iiilo their liauils. Iret thorn hold f.sl, 
adds '
i lire Uniicd Slates, wiih 
ilarles uf .$1,000 each,drawing 
.1 of $ 10.000,(X)0 |rerycar;and




hartl dollar will bo loft in circulation ii 
lire whole Itopublicl” What pniffund 
views! wiml s.gc ouiijusions! Wlial a 
correct kiioulcdgovf |K.|iiicai ceoiminy! 
Passing over tire foolish oxiggeraiion of
lumherofoffice-holders, we do knew 
wlieihcr to accuse tire writer more ofig- 
imrancuor recklc.ASoewin sup|maiiiga |rea* 
sihility lhal4»,<K)0|>co]do could lire Iwn
:'iz
ticibnfs by aUinciiiig f7om public circula­
tion tire specie uf lire cooolry.
What a ca plain liobadilthe odilnr uf the 
Juuinal would make! Give me, slid 
the csplaln, hut iweuly rocn (» anniliilale 
Ihe iHouly lireusand troops ofthe oaeiny 
—I will make ihosotwonly kill twenty of 
their vp]Minniiis, then (wenly moro, and 
Ibcii twenty muro, and so on until there 
is not a man ou Iho iippiwile sido left 
living to tell the fine of Ids coupaniuns.
Uut, will lire Joarnalpleaso lu slalo, if 
40,000 ollicolreldcn draw $4»,0(R>,000 
in a year from lire Irouurr. when tho re­
ceipts m-y not exceed 'fia.OOO.OOO- 
wliat would Iwcomo of-ci
dien^ Milors, and lalumraln tho public
ie1-L
HARD .MO.NEY COU.NTRIES. 
With their usual mistaken ralculati' 
ipon lire ignonnice and credulity of 1
.. iliic currency—lulrmsicat-
ly vuliiiiUo in itself, and ihcrcforo as hon­
est a standard of the wliio of labor ai of 
ill ulhcrcommodiiica- tUn can be to
rics wlioav govcriimonls..............
lib<ri.l, if cursed, foi any cumidoni. 
Uu leiigtli uflimo, with that most opjircsi 
of ill systoms of laxiitio
firnialion of ibis proposition, and 
ingle uxcojilioii lo it can Ire fouiul.
'king i>upiila(iun havo been ohri- 
rapidly descending
r Iho whole
sly and  to the 
ciche I eondiiion of tho Engl'Mli lah. rcr, 
lliout delecting ilrecauscof their' 
ioraliuu, uhiUt the inlriguiog |>ulj 
inscapiinlisla ofbotli cuiiiiincs, lia
ig the
fruits uf their "ioH?
Senator Benton, in his apoocb on llic 
Treasury, 4Mt ibo 17ih in-l ry.wi I t
lire ablest of the many 
1 lUl lie lias made—thusslant—one of incmorahleoiic
ineolf the gicai _______ ___________
rolive, and “whig,” bugbear, an 
o metallic cuircney—
‘Yes, sir. lids is Hollaud, (lie apocie
magi^o of Europe amt Amorica; tbo 
mcatlow and gatden of Kumpe; lire liappy 
home ofa iicli, moral, and tranquil pop- 
iilalimi of 200 to lire w,u.re mire,• 
which has modo itself what it is, m 
budding pajrer credit Imnks, and b«..
too by INDU.STSY. ETONOMiThaRD 
MONEY, and HHORT CREIN'I'. 
ilullaiiii is Ibo coiiqir; fur our sta 
leri luslndy; but ifsJre ;* disio..., 
let them emss over lu (ho island of Cuba, 
anil SCO a popuJalion of less than on, 
mil ion c.arrymg on an immearo coramorco 
bu.ld.ns a wnnmercial city second nnly 
to Now York, in U» Now Wori.l, payiim 
twenty one roillhres of dollars annually 
direct and indirect cuntributMins to t 
Goiefnincnl; paying l.lgli (hr wages, pro-
se|ieat,
in his dutnltury remarks tliis 
-no sample uf his political 
served to sot uiF very 
ubterrugc under which lie sought 
Iho assiimiiiion. In rej.ly to Mr.
isiHSvuAll penonaUi.pluy said 
usaeb rSKi
;Cren.e Orian CI.rus.r Bona
i’niHian Blur,,Paler Culoun,—lj 
Druj. jAikf, Carmine ic.
'‘•V
FeU IS. iwa. »r.JtJD.\5Tav,ft,
I- F. _ -
DRAPER if Td/titl! I 
VnAt. remored hi* raiikl,.harii n 
Uouac.<.t. ir'.UK<.rc,N..ak
ipied by noui.d>fcK.rd,Mtr.ccii i H  
h«ifr, when', he «
..................................... _..-wbulikrm.kil
rored. lie hopes by i.nri aUeaiiFi u 
ncaa, loaiianra a cun.iniianc el 
Mayarills, Feb.6, KHh-.r
e the scusihUities which would-- ....— .. . .
July as prcsIdingtiAicer in li 
icsoady lo make n juke < 
of the sanctity ufaiioatli
'inrSir
hisdi 
as i» b : 
regard
ighl go lo dinnei 
r so atnail a moilvo, what would ho 
not do 10 clinngc tlio tcsuli of a voio in 
lire House, when a hank uf the United 
Stales, ivas at slake?
In tho ■•s.impiinn qiicsiinn now Irefi.re 
Ihe Senate, the nation is apprized llini 
the Rank of tire United States, and the 
Barism, as well os other groat European 
bankers, have a v.a.st slake. That illr.
shonid. in inch a c.so, wKIt the 
lK.|, -
INDIA CURRY POWDER.A | 
A rewhatllimsviiuinelDdiaCgmra 
M. for aaloaithe t-onrec.Gi.irT,’
. s powder ia rxeellenWin 
flavor to aonp, gravT, fcc., aad loernitt] 
proves il.o tone of a'weak aiunub lat'J
fMYHR Paira?^*"*w'iTm’.J
■. Ihiaduy dis9..1ved bv nvul 
indtfblpil to aaidfita, si
a consequence.
jveTiee. '
P|AID: public are rau.ioiwd •;
*’?f;Ud':'grnTvT:
' fAeor/, r..r $
nothet groat National Bank lo adrance 
iliiica! prosp.'Cis, strain a point, to 
> howomIcKiial: b.it that be slreuM
Jot r^VoreAeor/ fo CltSl doiltn nri d 
5<h Kcb. 184(1, due in mncosd.rrbf.^ 
ier diT, » ni,l i.
deem lire people so silly as to projresi 
]u]M! them into his measure, by cireating 
ihcm into the belief that the nation was 
n debt In tbo Slates, argues his want of 
respect for their iiiielligcncc. ns muehii
’’........... . .y would consider
jilcasaiilry, in th 
presiding efliccr of tlio House to make 




proves IPs poor csliintio the moral' 
scusu of his counliymoii—.Globe.
. , Hhepublic.lh.“
.....-.-.̂ .tupidyof hr*wr.lkn
,ai Ko Surzaiua Coll.'ii Y "'"S '' 
Carpet ctiain, Itlole and r."« 
rii'l yarn nii'l lUl
//emfsnp!—Tho Rcpnldican parlv of 
Iho Virginia Iregtototurots still croct, 
iloriifiod, full of to'pc.4, and full of 
Their coinluet (liroiigliout the 
of (Ills trcrooiHloiia sirugglo hasijiTi
:oiifcrred honor iipni Ilium, as it did last 
winl' r. 1'licy vtcred not, and quailcil 
uol, Iiutorn the formidablo array, whicli 
tho 0)ipuaiiian were ccablod lo'inakc, in 
ro of certain Dclcgaii s mid 
iiisroprusentiRg the wtohea ol 
Tho Rejiubticans didSenators i
not change llicir front, nor v'ury llreir po- 
1 did not move bick-'I'lioy  
wards; (list rwards nml ton 
Conservniivo Whig, nnd 
Whig. Bui they stood,
iniiig upon
ihcN upon
They adhered to liwir arlcclcd Repub­
lican Suto Rights caadidaic.John, Y. 
Masfiu;-*nd thoir steadinesa, (lioir calm- 
iicio, their coDsiatcucy, (liiougireut, “pur 
suing noble enda by noble moiiia.” hi 
gniiierl them a mural furco ofcharacloi 
which will Btrcnglhcn our cause eve
every aasiull and olovery difficulty, liaa 
g'ven them a confiJenco in each other, 
(rom lire Ol.io lo (he Ailaiitic. Thevdi ti
;tory.
Yhig c ntoaM, “a auto 
.ium|ili” over iliclt onpniioDta 
They have Ireffled (lio Whigs, nnd dofoa' 
*cd W. C. Rives. And (boy
of lira bailie with flying cohirs, and an 
lied chirietcr-ebecred on by Iheiraiigmci
frioiida every wlwro—buoyant with hope.
anniinatcd by priNcipIo, end pqHrod to 
meet the great iswMi et the polls in April, 
before an enlighleaod and RopubNcan.i li m ii, 
ireople. Wo s!i;ill succeed nsqnaflions- 
bly. if our frionda but do ibeir doty. But 
they must do il-aiid. wilbaireli
(hey would, as dnim landulpk 
be pidilical battirds. who did not aUnd 







•ivrminiJ n^' u pj 
bctvof,
M l lliar. nil 
•e>( JUi^HuipH ‘ V
.......^____ , ilic jam
any herclolci ~ '
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,. jinj onlcr of proc«(«Ii ng. pro- 
|’o« Miiuniltoe of ■rrsngcinoDti! 
illo Lyceum, will be obacrr-
Lyceum, iiuileucli 
littBiiiog in the procoMion, will 
t!rLi«-<mU.ll« 10 o’clock A.
1 iwmlns—momlmw
l^iiitd«i'i>‘l«'f ■pproiwietc Imd-
Bllftoclock,* proeoMion will 
«JaK>(ofiunillio flail, down 
ioSttiion8ucc«, up Sulwn 
t SitKi-Ji’" 2"'l •“
li^pjl Cliurcb, wboto an 
tTiiDlKilclivcredby liic Rot JoilX 
.jjJlitnr.
[ uaa or Paocemiox.
Motie.
« of Amngcmcols.
Ill aiid City CounciL 
I (iSccm-fitie Lyceum.
UnlorA. Ciergymea.




io fioni of the pulpit to be 
Hkibemcmben of Uic Lyceum 
I CoUDCil,






|iit!ifieiTic» in the Cliurvb (ho 
n tilirunnin the aimc onlcr,oRi] 
^o]>SecoD(l SueettoMain Street, 
iId dtnyjt to the Lyceum Uall, 
.IlMdbmtir^cd. 
it iVAIlSrtORTH, Minhal. 
|;I1.\RKL.AM>, Assist, Manlml.
We ].a«orvcLM«e<] a eotnD>iuii»ti<i» fi 
epecisior at the Wkifmerilng.hDli] ni Wuh. 
Ineiononllio luicnnniy court iloy.dticiiUng 
thce]>«ecbMerMrCkamI>er>«odHr.Wcaun7, 
aaJ 1)10 suibut wilt, do doebt, licnuriinaod 
ibal wa have not pullielied ie. Wc bare only 
him, ibat eitcA apeoeltea aio'aiwaya 
waTk moroinjury to ihoiewho 
make (faein, ibaoio Iboee againat wbon they 
madei and ilia much belieraoi lo dignify 
ihoDi wiih (bo a(tvu(ion ofanoticr, llinn tuai- 
rxpaauraof iboir nbaurdiiica, Looac
aay to iui 
ileuJatcd K
Riglii well 
10 hoxlo field, 
ic princi.
depend for erodonce upon llio ignoraiica and 
gullabilily of (be people, are cliaractenatie 
•ona in ibo haudaor Whig oraien, and 
«rrrapotident Io too old nauldier in poUi- 
leil eoniUela, nut to know, that ibey hare nov. 
er jci aehicrcil ibeui any aabalaniiul bencDl
or glory. ______
•(Tiie Kuttliky Ytoiui 
plcaaed ate we to woleoino i
ipirited ebampion of U- rnocmi 
pita. It cornea up lo (ho reaenc ariucd in full 
proof, and with a atrongdi and cidrit (hat wil' 
enaUe it to do good arrvice in (he caoae of e-
liiigcr vf better liioca to 
iho democney uf Kentucky. 'Ike party re* 
<|uired nn organ of iheir principlca at (ha acat 
oflho Slate gorcmmcol, and wo beliero it 
will iM! ouaiaiDod wiili generuoa liberality.— 
Tbe firat number, which waa iaauod no I'liday 
laal, ia neatly printed,and in ila apiriied and
roocitiict. Tbe friondi 
of that gentleman are called iipvn, if the mate* 
tocooiradiclor deny it, and 
Ibia they cannot, orwitt not dn. What infer* 
tiius ia to be dnua from aueb facia! Are wo 
DOI fully warranted in the eonclueion, that 
:harge ia oithot bva in fit, or that iba 
Ida of Gen Ilariiaud ara coariing and 
itenaneinglbrfanalieajwiibtba bupe of 
gaining (k«ir auppori, ond loot it might ulTend 
iiiom.da>*i>o<ctmlradiulibecbarga1 One or 
tboMhrriaiiiteilable. If ho ia not in irotb 
an aboiiiioniet, bia conduct lowaidn them, ia 
ilpablo aa if bo woto. Wo bold it 
to bo jualaa grcalaDeeil, tegi*econnlonaneo 
andcaeourogi'inciilioiha deoigna of that in* 
condiary faciioD, oa actually to partieipito 
thertio. Thoalarediolder will hold tbe ac* 
ccaaary no leae culpable, lliaii bo who obao* 
dy opplira tbo torch and kindict up (he 
Unino that io to iiivoleo him and bia family in 
TboKoulb tolerolea nu 
lanipering with the enemira ofliei peaeo and 
happineaa. Will Kentuckyduit? iriUlboto 
wbu liBVu arm their property eniieed away 
oaaraaian, end eorertly canreyed 
b or recuTcry. by the lawlraa ban- 
free atatce, who arc accking the 
gfeouibern iutcreaia audaoutbern 
giro enconrigeinenl to their vil* 
!tif, by uniting witli ilioin in elect 
inf their ebuico to tbe Prcaideney 1 
Surry are wo tn aay, liiat we beliero ibore arc 
Kentucky maybe found mtn,
-iiiga knew that a couparienn of ibt 
•tcr'aropoti foribjalan iw.. yeorii,cX-
‘•“I ?'
tod Ihd ...Ur 
.Dd JCI III. dcdcil ..I,





CanmoaTc roa Lt. liovannon. Mr Hawco 
baring dcelinod the nomioatioii for the oOiee 
of Ltfiovern-T, tendered him by the I'rank* 
fort Conreniion, the democratic inombera of 
Lcgialaturc have rceeumtuended ilio JJim. 
J. Mi-ceAV.orCalli)wn},fullhatalali«r,.— 
Mr. Mnrroy ia fororably known through Ken­
tucky, lieviug aervod for nomo liino in the Le- 
giolaloio and inCongleea, where bedroerved- 
Ir aiialaiued a high ti-pulatioa fur hie lalcali 
■ttd moral worth. Tbe fvUowiag ie en ex* 
irael from a letter from Frnnkfori of (be 
lOih.
f James L. Marray waalaal night aominaled 
intlawea’ place fur U. tiovornor. From the 
indieationa at (hit lima I think lie will roa 
well, in eaae of bia non-neerpiance, the Cm. 
ml Coiumilleu ai« requeated lu aupply the 
raeaney.
ir prorpeeia are decidedly nattering, end 
lot doubt but that with jndicioui man­
agement, wo eball carry the .'flale ibia aam*
pM|>cr, togcl cleat of the aubjrcl aa apccdily 
a« puraible-rc-tUclIiiin, thuugbl lliey-.mu- 
thcr up the alTair, and il will >o<,u be lual 
-gbi tf io tbe piiaaure of ulber I ueiueao.— 
ulfollhe feurtia. and prai.e.wotibv eObrla 
r a few eterii deniorrauin tha lower boaar, 
lid Ihefriendiof the Ireaiui. r,—-ihe wUigc ol 
It Ugulalutc.-would hatf thrown a cur­
ling onr the mal-ptaclieea of ilie iiiuat iir-por- 
int olDc. r ,hc feiaic, nr.d tU people who 
BJ llirfev. nncf,Kfl ajicry luhiaabuaco.
>i tll, a Dioiioo wai made iimncdiaicly af* 
>r the iiillemi.nl of the qiuciioli aa tu the
from ihr p. MU.I „f hii liial eni.riug upon the 
luiu-a ufhiiutncc. The i.T-ion waaaUuptrd, 
ind afi.ir a length uf time, i.i.neipgnao lu the 
rrpuluii.m waa rrceiird. lu that pieciuoa 
dneuimni.the Ireoaurer with iiianv- whining
la tea;u.eac l> 
icknowU-dge,
*mooo,vi
hitti un hi. own boukr, nor upon 





ciidcari ra tu euiruri 





-ainl at the late dcinocralie meet- 
t'lu'.aie earncaily rcqucalcd u 
lititare, ea Sarraur (be S9ih 
I loi'tdcrery member will attend, 
luapeiunco will be preaenled fur 
tmiica.
'’•n tBiataDaT—lt will bo 
'-''niLBofibc .Manllnla, Ilia
arrangcnrenla forannppro- 
^'•■minncf Ihe birth dayofihe falh- 
r- He hare licen requeeted
iiiienaer.Vayavilleand We 
rcaprelfully invited to juii 
’'■■auim with the membera of the 
ti'k will more from thrir IIiU 
<t at I pan 10 o'clock. Tbt 
iblirciod at eboui iletcn.
'0'-—The aaoirciaory of Ihr birth 
f^«-»tibtr.f bia Country," wi
r ■‘Moyalirk Lilemiy Soeie- 
IB will be deliaered, and the 
'wiilbo ioaitciidaiier. Kx 
'•"rwaaicoea at 1 o'clock, F. M.
u promote liii election, ilu 
lugnanl ae tbe ituih may be, 
lUlhe fact. IFe i 
Whiga would prove
ighu and iniotcaia of their fellow ciliaena— 
ibnuk Uod, thufc aro many houeel men among 
ihem, who look coldly apoo the attempt to 
lect Clen Ilorriann, and unicaa ho doeo repii* 
iiatc wholly and tuinlly every feeling of .I><k 
iiioniam, wilt vote ogainai him.
MoByruooF. lltiro it is—more rro'Jf
Imt tbo aboliiioniiiU regard <icn linrri. 
■tm tslAeir camlidaio forilio Prcsidoncy. 
Will ilic jicojile of Kentucky reflect upon 
these very auspidoiis iniiicalioiia, and ask 
[licmscivea llic question,wbuilicrihnv cm 
goiiaml in baud with their worst ciicinica, 
Io pioinoic a inni of Me,V choice lo Ihn 
highest oHico in the iiitiouf Do they not 
place thcmsclvca in n piwiiioo, wlioro if 
success could folluw.llicir influence would
w dirtcia: .kll Una ..
0 wbigmrmbtra of the 
iiig of the cxialenee uf ibeau






charge aa the cualoily of thi
icrotehotllic penaa a 
iiianifeatiiig any trgai 
tigbiaof Ihe iHiopIr, or fur public •qunii'n, lo 
reitiuin ufTiee u man, wbu haa violated (he
iliink. Il seems to In Um iiuiIctSlatidiDg 
Iho Senate, t:i»l tlwjr stUI not ao amend 
the Bill.
IlisvcrTptolmUe that the ndjounung 
rcsotuiiniu trill iNTe lo be roscinded and 
tiiodayurmdjouipiiiantcxieDded, or itiQ 
he rery great. 
The n|iporituDiiieiitBillls in Ihecwdon of 
llio (lay, aboid 200 deep, and there seems 
beau uiicomiwoiDisiiig disposition not 
take it upoui of order. 
TiieKoti-.uckyRiror is higli and rise* 




Wash i.toTov, Fob. 11,1611). 
Oil Wednesday, tbo Sili, the House 
a t and |w tilioilslySlatca were callod for, 
comrDuncing with .MoasacliuscUs. A po- 
pmjingfir tbs recognition of llio 
ludupiuidcnco of Hayli, was presented by 
.Mr. Abbot Lawrence, the member ftoin 
Ikn'oii, which was laid upon the labb 
icai no, nays Od. The caU was tl 
lesuiiicd, and proceeded down ns far 
■ Jorsoc, wi
: of that Stale 
question, to the spea- 
tvas, wliothcr iic, the speaker, 
rred cerlaiD rcsulut'ons tVuui the 
(Jnroruorof New Jersey, ond whether be 
iniundod to ptesen , ,
the House? 'I'nis wis a hot potaioo in ’Jiu 
iiitlsof Uiliipailts, and caused no lit- 
.- fueling; ihu s{>cukcr in answer to the 
amed cataebisi, iiifonnud the House 
he Imd rveuired certain rvsolutii
idence ihureof? li 
. for tha law., tbt
, BQiI di.regardeJ








B. a'hia .VO liemocniu.
refal invcali^tmji
ircpuri, which ttv aic aud.ot- 
lu sBr,waBeuucuirc<l in by cterv meuibci 
■ - ‘ - - ndeJ, one oi.l.. ivo who at 
them being abaeol. TJ 
laid biTuro our rc3i!era,''i
b«"ducuml‘nt!’"r
llio .Suernga Suilo 
llio great aomrd,IiHle 
>nd inii
,fl0DlG0V
ctiuQcU.addressed to liiii 
.M. r. Hunter, mcnibor of ibu House of 
Ruprescniives of the U. S. from Virgl 
in; OS they hod not been a-idrcsscd lohi 
in his e liuial ebametor us Speairr, 
bad uoi^iunil prusuntin:.’ them. Tlic spea- 
med the House, that lie had
giring away the paUiclandson tlw score 
ufdcbl—so wo|[o.
It.—Mr. IS'Ppau lins brought in a 
> limit and keep in healiliy cbnditios 
. JanksofUio UisCrlcl. Punasylvtqii 
has icdeeiued hoiself: a bill Ims pasted 
Iho auiuio, in spite of the Gotemoi* 
il.ioaioned soto, lo make the Banka 
•nine on Iho 25th of this month This 
«ill go ihrougli—Porter date Ml veto it.
i ibander shower. Au fear the llttiioJM 
might scorch hbt beauiife] wbiakwfc 
Kbndeis ars hke.ffiM—they trap suer 
1 a Man's ^ parts to leap epmi U«
MByorille Monitor. 
OBurted ibai yon sT 
CBlculalcd to bdiapoBcd lo publisb any f
;Iieial to tbe nlEicled, permit me to reqaeat 
Uiinaka koewiiibrougb the medium of 
r paper, a core parfoiucJ on oia by Dr 
Bud< nbamer of PorlB, Ky. of a diacaas called 
I believe, yhfuts ia one. This iliaeaM corn­
iced ea me aboulTwo yvara ago, by o largo 
Idiigur tumor near Iborcclaui (ur bowel.) 
a tuivor 01 longih broke and coDliaued tu 
dirKharge a ihia yellow fluid. Many 
re dona m bcal it, hut all in vain s il 
heal tip fur a few days, then break out _ 
There waa a great deal of hatdoeMall orvund 
ihe opening or ciriaa which ran up about on, 
paiialkl wiib tba reelam. Bring nnwil 
on with Ifarknit.. 1 uppli 
ler ia November loot, am 
:0Li;n«td nnder hiecaraal.tmt lix weeka.du- 
ing whi.-Ii lino bv cured me, and I bav, 
;on!inued well aver aince. The graiiiudc 
ctl on tbia oecaaton. prompla me thua lo inak<
I kuuwn. not only ia juatieo to l>r It. bat fo 
he Lenelilof iboae wbu may be afflicted io th. 
lanie mo 'nor. All aueb I udviae Iv make ap 
pUearion >uhim. Of hit ikill is iha iioti
' ' rvrtum and am, »a- 
ay othin b.aidca mvaelf can tea'ify.
Youra, ItAVTh TKl dBLt
Nichvlai eo. Ky. FubITik.
beulnra
irBodenI
i|H>ii the favor and rMr StanloT. ia bia apecch in reply to Mr. he swallowed up by the superWaMcrwm'anblcend eloqurniremarla-u,-.n llic abolilmmsls U|k.u f
tbo auujoci of the rucmt frai-rnal nllii 
the nbulitionisu end Whigs, luok uccosion to 
cbatgo the IloQ Benjamin Tappna, of Ohio, 
wiUibcingannvowudabolilienial. Mr. Tap- 
pan n few days anerward., in the I'nitod
iiapu->lr* Senate, look oeeaaion“ioderi< 
aiiioB" upua ibai aubjeci, and wo gaeau, 
the little Tinier from North Caroliaa beard bit 
rly temarka, he muat have fell talber 
“cheap.”
HaEs'w-x’a AsaUTloxn*:—Wi 
TntTncTB?—Thu reader well reeoHcei 
in the vaunted etutnpl of Ihe .Vojunffe Eagle, 
to expofO Iho «mifrvj./Tifiiiolionf" of Air. Wil- 
lie, alleged to hare been reado in hit late 
speech at this place, the Editor boldly aasen 
;d, that the charge made by a Cincinnati pa­
per againai Ren llarriaan, as being n mcinbsi 
faa nboliiion society ia that neighburhoud. 
-at “yiromplfy ro»<fmfi>l«/." Moat nnfuitu- 
naloly for the veracity of the Eagle, like 
reckkaaand unacrjipulout aaicrli 
rnaouiiuliavo boons wauion falaehood. 
The <Ynnn>i/iH.«'/<»rfuiT,Hie paper in 
ho charge alluded to waa made, io th<
•1c below, areri that to this day, no “conlni. 
dirA'oia" haa been made, cither by
liu lakes the paper, or Ilia ftienda in Cia- 
iii wberc tbo fa,
ireilio article iiavir. Utiibe read by 
ho aro diapoerd
ference lu Ren Ilerriion'u |>u.ilion on ilio aub- 
jeel uf Abdliiiun. Uiufrieuda Jo nut and can* 
not icliuve him from the clinrgo of ocfuo//y 4c-
toeing lo 0 noWilfunnKiWy.'
REXEflAL UARRiSON AX ABOLITIO.S-
llig
luaibiislStaTosinan. Wodunol leceiTO 
Ihc paimrs ntcnlinnct] in this rxlmcl. b 
have anfliciciil coiifiileiicc in the Edii 
gf Iho Slaicsmau to know, that If the 
iialcd were n»i trim, they would not 
iiis luipor.have been ]>ublis!icd i
proof of whoi il
.Jr/«-tho.Vew-J.-|-.4on.'J 
JVfa,linvc .11 w 'r ,hu...... ........................ -
llortiaon flag, but omiltb 
Preside
«
; on in Ohio. . 
ion paper., ihu Klirria 
lumre—tbe Xenia Free 
few days liuiaivd the
.......................; c name of any Alee
They dare not pm up Tyler, but 
CO Ihe eteclorel ticket that will vole forldin.
Inaddiliun tn lothia, iho miaiithrofad of 
Cincinnati, of ihe4ih inui hat more titan ili-ee 
euiunina for the purpose of making Ren- liar- 
riaun wlial he ahuuld be fur iK- auppucl of (ho 
ahuliiioniala. and praring 4jr Harruon't oirn 
afioiriiig that he in an atalilionUl (non* vrurr 




openly.I, Irmly and w
tradera may bo atoured, that wc 
linr be able lo aliow off the 
■•'■ItieiiuaioraofMr IFillia in tlicil 
'«-.n«l corruption. We arc par- 
with te.ii.nony, and oa noon a. 
"'•aracemplcied, will lay before (ho 
[‘r^luai.e vi.,dicafi..n of .Mr lr.Ui^ 
' “tpJMBibat bare tcccnily appeared 
lie logic.
WJIWBoa. Ourfriendsthtoagh* 




'^WWtwani of energy span iho part
'""-aUofibel.wp,
I j. paper rxortion ovOTcoain
J /"Mol LciallbaniUUicDgato 
I "*pio.o,kin oitneat-Wd tlanio.
■ "Hi I.
'■I ewmiliaeu, and depend 
»' Napar tpiii, ,,U| whm ba pwakco-
^''  ̂ioe,nnaeim............. ... u
"•noticean rrf thii
■ 1‘Fta il iba 8i„. n_.
IS
1ST.
king over Iho columns of the Mays 
ville -tloniliir of ibe lilU insl , in temarka upui 
the apeeeb <if a Rolitleiiiai. made at a meolini 
of Ihu friuidaoflho adniinialrauuli at .Moya 
ville, wcobactvc llio following:
>‘\Vcll, Mr. Willia alao aiaerled ilinl R«n. 
Ilariiaon bad been cha/gml by^ “|*j"
“Tre nnhluahing falaeli«..d of the finctimai
sassssass
occasion to rrilerair hit italenienl, and eall up 
on Ren llarripoii’s fnendt, .1 they could, to ac
ic*,Tl'it*xtaVa®mry ba known, veni.iron m
;Krct‘4Vi!u.'i:-raT:;^
rout ai.nppP'hcii.iuuof dnv.ngoirtlu 
i..ni.ladai!rnmdcn, tl. HT.ieC iaur'
Tbe Moiiiioria tight and iBt Bagla
leaeen il before wo wuuld have 
oJ”fhmwn w?rh'’Bny "baekwaAnem in J-
enlaon public ar.iiu.
. who told the truth! 'Vhoac veracity
......... 10bu relied upon, that of Mr Willia, or
the F-!ilor ofiha Eagle! Lent be remembef. 
ed with wbal biller and malignant hatred Air 
Willia baa been puraaed, and how bta fepula* 
lion hat been anaoilcd, and alindemd, and 
thcorceeollccibywbom tt waa done. The 
very luiD upon whom wa bate hero raslcyicd 
poaiiWa felachuoi), ia bia Iradueor and alan* 
darer. Viiily,atnoal worthy instroratnt for 
sneb a P“'l^ expnaing ihtr
w.niqfvcraeil, in, the M.y.viHe orr "







Tnt St*t8 TTEoauaci. We have di 
pon ui the riqiccial dcnuncialiona of iho 
■hig lenders, by our vemarka in reference to 
,e condoci of this oflieer. Tkol aueb should 
bava been the case, is not very aurprtaing, for 
lly aware of the aenrilivencia 
ing that rlsai of pei-ons, in n 
aubjeci, wberc, perhaps, they 
niurc deeply iinpricateJ than tho Treasurer 
hiinaelf. U moral turpiiudo ,1111. at all in 
onncciion with ihia uiibject, il.cn aro iho.c 
rbo prompted the le-eieclion of tho Tteasu. 
ter, more guilty than any alher peranns—the 
Tteosutfr might have erred ftum ignorance— 
ihe whig ineinbcra of the l.cgialBlurv Aueir trf* 
fcv. Il is net then surprising, that for ipeaa. 
ing oflhe subject as the eircuiiiutneel whirli 
have come to light, warranted ui in doing, 
woihouMhava incurred ibeir maledictions 
Guilt Dint.iife.u iiaclfin more abapea than one 
and a perturbed spirit needs but little to draw 
from ■itliocauicofilauneuinrH.
Thcloelitilien, the Treasurer waa gniliy 
of gross absae cf his trust, and an expreas vi­
olation of low, ondwa., ihrreforr, di.qnali-
licd for re-election. Tho whiga in the Legis­
lature were apprehenaivc that if ihev obeyed 
the law, and rofuaed to re-elect him. il would
They rhooae rtihci to wink ol and tolerate the
abuses ilint wore known i.» eaisr, the-...........
ebarge their duty fearlcsalv, and wii 
regard for the sulemn o 
D.tumrd as reprracnialiv 
F.>r ba«c petty purposes, 
uathsandsn.lainxl a a 
hud disqualified him
]refcr
‘Bui if llic Horse should ibink the Treaturer 
.turaUe fur liuviug reciivsd public money 
ibnui.H liial bciiigecjtilied and rbarged by 
thc Au.lilor, wtict ailUfcev Ibink of the pub­
lic functi..uary who ha. thus paid owr ibe 
public money wiibuvireiuiuinsany evidence 
Cr eueb paw,.cat whutever! The amounl 
bich haa buen thus received into the Ttcoau- 
.>cur Cdnimiiiue » cio linablo to a.cvrtain: 
for they, aft. r dclibcraie enquiry, were una- 
bleio UriiUiiv ptriKin whelut) kept any ae- 
ccuni, orivvn ni. morundoi.i of it; but from 
ilir b< >i iafuiinatiuui it is btliuvcd to be about 
dW-ond Ibey arc ooiy ecablcd iu ar.
I su.opused amount, frum (be TuIuBi 
iunaof Ibe Treaiurrr."
' a out ail. lleieii an evidence of 
liner to which the 
buaineM with the
Ouurd uf Internal Improvetn.nls:
•■.tu far aa latemal Improvement expend!, 
lurec aro made, tl.o Commiiiec undersianda 
ih.'pracliec tu uv tliia: T1ie ^crvlary of the
Jc“Jiii“'o!q'Sud'i Ah^Pr^TdMi of Ihc* &Iard
be preM.'iii,be ugoed ill if nut, it ie prcseiii
acciiiiiulaivd to a large amcsni, the Tci .idem
liun: the Trra.urcr then presents ibeui lu ih 
Auditor, »Uu issues hia wariaul fur the grus 
It, many days afier the luancy hat mi
if Iliac State, wiilc!!^ hi 
I tho House ni jiropor 
' been fidiircsact) to bin 
.1 llouso. A v.ann ile- 
1 Air. Wise nntl Dronigoole
gciillutnan allowed ilienucircs to get 
uumo wlmi warrn. Snino inuvctl lo sus­
pend Cite rule to enable the 8]>c.ikcr to lay 
tbo Corrcspotidelicc before ibe House. 
Oa Tbursdav, I owever, tbo simnkcr took
ucuis we btv 
ofirntfociionin tbo 
alinoBi every bniuui 
csti! ICyes. .N 
lie t.ircciiially ic





Kc.s-wax, . ' 5
Coal, at tha River," 
Coffee, I , 
Curdsge, White.




»sh, Maekeral, No I. 






Iba loeau and illegal n 
Treasurer cunductvd his
he  
limn bimseirio i.Wpall debate by 
ing tbe correspootlcacc beforo the Honi . 
Iiiiiiseir, and 'b<i9 tbe mattcreiidcd. It i» 
biub time for tbo Uceunl of bolb pntic 
to Mir ibenuelves, wliuii a Siuic set* lb 
populrr brasicli of congress at duliaiic 
and insults tlic dignity of the peop'c 
tbrougb Uic apeukeroftbe Hoiirc: ’I'bi: 
wiili tlic oidciicc in llie case, will m 
doubtcdly cnu»c 
bfliT, wbi. were u i 
I be penAiiied lu ata>
Tbursday was spent in reci
.niaii Daily Catetic. 
arm ed at that degree 
iris.tbsiw.! can inentl 
defect c.AceiililisboD-
paiicd or made an 
cw weeks ago a yoiir.g Di-uitst 
:iiy. .Mr Ir. \Y. Kvnits brought me 
‘iinll B|icc:mon i.f a subiianre intcd for 
dnggiiig leetli. tv!iicli. wlicn first put iniu 
!io Kiuth is uiifi and plastic, without Imai. 
>nd is crowded into the cavity l.kc a piece 
.fmois' clay, luadayoriwo il becomes 
.ImnslftBbard as tbe tiH.tb ilsulf. Tha 
composition of the substance was held a 
lucrei. At the request of Mr. E , I sub­
jected it t-> analysis, and discovered tbo 
iincnts, urlii'cb in b'lS baud proved 
trsful. Mr Evens bas since added a 
ncrcdicni, wbicb, both from tlicory 
■f.iin tbo actiisl ctfucl prcliicoO 1 
sbonld il.iiik on iniprovoinout. By way 
xperiincnt. I Irivc prepared tbo enm- 
lion and filled n icx.ib at tbo hbotnto- 
it It .8 le 0 ne as bard at bono.— 


















if tbe Cotimiiiicc of
hat me lb 
0 of tbe whole
A maile, anil n.de. Ill-
anc.', afivf^lhe A
ctl sum, on Ihu gruun.I that ibyr.- 
authorisiiig tho poyincni, ihv T: 
cccilril lu iiuvibcsum, v. lihout a 
allhuNgh lull pajmcnl, was in 
Ih.erxlit uf Ihu i.rxingtun ami 
Mad Cuiupanv, fur »h..m iIiu r 
.I.JU..WJ, tut tliu Gummiiive think I 
...vnt .huulil not thus liuru been m 
d -r ant circnintiancas."
■" ■ ii.ioiiic- t i,-.rce«1y say, ili
ing but ibe triBiurer's vuluniary
treasury. It iiiov lu- much more tban 
ninn.ini uf ronluirncr. prufu.ard
Friday, ibceliainnai 
ware and means, moved 
should go into a Ctmnniltcc
in tbo Bill making appropriation fur tbo 
>ld pensioncru, .Mr. Lincoln of Mussa' 
:liusclU took tbo Chair and the nlmledai 
vas spent in debaling ibo bill. Tbe oc 
lasion was made use of by the oi pniiiion
0 make jmliiical capital for one old Airs. 
Harrison of flannel |«iiicoal memory: af 
icT abusing tbo system csUiblisbcd by 
llicmschcs, of putting money in tbo bands 
of the itcni-iun sgciiis in set 
ibe old soldiers otrpruinptly, I 
inoDts were oflbred, lucli as giving tbo 
agenin a salary oiiJ so forth: the com- 
inilice Iflsn and asked b ate to sit ngnln.
1 bis is llio second time that the lluiisc
VnOOMa BO0MS.
or ivlail. Tciebcrj aru reqiiitled to call and 
vxaminr them. TurnerT Chrmiitry^asw edl-
Sf. arz'i;;
ChuDvery Reports. Hall d: Bcaiit'a Ueports' 
Srlsuc N<w:iin-a Frinuipiaor I’bilotopby 
Ncalu'sHiBiurvortho PuritsnaiOiaaorti 6wi 
Doubt KinnJ's Blsclisionr; Waninslun's 
I'sGuidv i Doddridge's Situ andProgrrau; 
•lsaXicktvbt,c<.n.pUic-. Bwvcl liluguS 
act,a arm llvmn Buoki rseibvlus&ff 
tut CuDfvtsiuhof Faith; Topladv Off 
' i;MclbodiaiHyi.ieas Mstlbea* 
Mvihodir-................
talc




Iks uticU fran the ,iJnt(uer,
«oUNI'**iv*- '• •***“ **■
uorl.d.by a highly mpoeUWe papSTnotrihu
^dVnd nnd by that pMon hiiaoolf, that tbo 
man uopjiuiieJ by tho Whig parly for
______ not makethrso atscriions wilhoiil
hring able toubow that they arc fuiindrd In 
icutb, ntid wo al.all^hure icier to ameu ^acl^
:overud at an early period of ilio aes.ion, 
that tho Treasurer’s repori prcacnleil strung 
uroumlafot susnecling all wms not right in 
ihal quarter. Tl.o report of lost year, com- 
parviT with iho one rrndctrd at the plep.-ol 
tension, pi,'s6iiie.i a diKrcponcy. which the 
'tends of the Treaturer onprchcmled, roust 
iiraet attention. Their cllurtt were then di-
iclcdtuilivobjectofaecuring hi
lue, oeiuto iiie ism si 
Will, iroleeani tiosi 
,-duinihuB.imtc ioprrci| 
d though eual-........ - ‘....... late Iho rlcciiun, rusoge,ar.aoln-
pn.s. d near the end of Ihe Brsi week,
.................the bepnning ol tbeaueon.), to pro-
reeilluaneleeliunuotho I3lh uf Dvcciober! 
ThtswaeobjreU-dtDtn ihu ilunac, and Hie 
r..a..n..he.cfur given
David Mrriweihep
igaliofl and liasten the election, ns un- 
preecdeiiied. A nioiion (upotipone ihonlcc- 
lionloihe‘Jtihorji.i.anry, was with muel.
been oliendcil, nroduced much anr
wrnc'.'’rtii''>,’fr.u« Ia.ga.., niOTeda rSTOsidcr.
aAo.
the Benue, fur 
why suck
ho had bt'in guUl
-J, by Ihu 
tMih of January. I 




lens were called fur, 
0 of the day Air. Casey
''^JOHN l.oOKiL '
Piof. of Citron. O. Med. Col.
THE TREASUREiToF KE.NTCCKY 
The Journal, under Ibis caption, *enis 
a volU v ofspiic against us and Ihi 
villo liuglc, fur charging “tbe vt 
Tieaauicr of KcDluekT with fraud and 
I^:cii!iiiicm." Tbo Journal glories in Col 
Uividitin’e ••immncula'c purity of clinm 
lor snd conduct." AVill ibe renders i 
tliai immaculate print concur in this cui> 
gy after reading aticnlitoly Air Coffey’i 
>^euh, wl.irb we publish to-day! Will 
ilicv rvnlly tb'nk that wc and niir Mays- 
vii’e co-t'rinpnmry have Itad no 
Y grounds fur a.-icriing the mopslrous
AirCofl'cviscloqiieni. bold, mtnlv, and 
concinsA.'. that Col. Davidson has been 
re-clccictl in despite tiflUc laws aiul the 
best iutcreals of Ibo State. It conlaios
St:;
K;g
on the Divine Purpoae; uihodi 










iP cd eall skiu. which we BN prepared i« 
■uanafaciuie imu Buuia and abora fur our car 




it on thv Imsi irrma ufanv in tha fiMbci.— 




Hut fof|iarly purp.va.is, 
it.'ir parly frum rrsponsi
... ..M.-., -......... —'SC aliriling iliiclosi
.\ mt.luncr vf couridcncc >n hie inii gn
“liVvaTs^is:'!’,
iJiroiiffh I'v Ihe people, and fearful u 
Ihu luck.ming they will have to maku i
Dear Sir;—The Lo;
•ndcncc of the Meritor. 
FfUMtFDitT, llihFeb.
the session wiih only Cvo days of the ses- 
Yoslerday the llonuo
passed a bill fur the relief of tbo Banks 
:h Ibe various ccDililions and icalric- 
tions.
Tbe Senate lassod tbo Dill wiilioiil 
coudilions anil tho llouso amonded tbo 
Bill so that no dircclor of a Bank caa bo 
member of the Legisliiure, and TCSlrict- 
iug tho amount of loans to directors ■ 
:iduals;aUo soino otiior slmiltir 
ilmonis, and leaves ibn Banks tin
second ou Uic stait 
i¥ rcsolui 
liio course
of lllinoismoied a rcsolui 
iliccummiitccof waysaud means lu re-
fur ibc piiriMsc 
- . , iroughi oni ib(
vliulo whig balallioii ofi 
cut nway, I’glil ami Icfi! accured the 
President of wilful misrcprcscnlion in 
sending in csiimtlcsfor a certain anioiini 
uf money, when he knew tliel tlio Cum­
berland mad wniitd require a ccnsidvntl le 
mount which 'had been umilcd, ard 
lould swell the csiitnaicd sum to inib- 
>ns more. Ifiv4.s a jwor aiiet'ipi and
brought with il but little svcil: On .......
dav <10 same tcsulution was debated, nnd 
m Sts day Mr. Parris of Maine, a Dem 
acitd bas used np ihe sess:ou. During 
tbo course «f lliu del>ato Ibe speakers 
ruaincd ad libilum now among tho stars 
itnongllic skirts uf the carib—duos 
opened Iter womb, aud niglii. unchcering 
niglit.vawncrl like a love sick monkey in 
ralinic.ll was a wonderful display ami 
iiisfirol n.c tbal tlicro was inor.t in pbil- 
i i|.bT than 1 had vet dared n> dream of.
Tbo Senate has not been idle. On 
londav week Air Clay proscnicd a mo- 
iorini from ilio Cbamhcr of Cominorco
ibe Juurnul bas said 
subjcvi —Loti. Ade.
lofal
n Ihc rimhurgh (IVnn.) Maonfaclil 
HOX. JOIl.N C. CALHOUN, 
line was when no man who was nnt < 
Pcniisvl-.anian, badn stronger footing 
■ • U. Cotlioun rl 
.lied Slab Btnan uf SuuthCuruliua. 
tind, vasi










......ding in judgrnunt.wiib au caglu vjv
and inoru iban a liuu'sstretigtli ami eoui 
age, he is inferior to no individual of tin 
age in the elemenik of character wliicli 
vnnsiiinlc true grcaDiCH. Ills doctrine 
of.NiiUiScaiiuu, liiiwever. reversed bit 
standing in oiir Jommor.wcalth. Yet not 
wiibslQiiding flie prejmliccs conceived 
from ibis source tigiins 
and piliiolic cuuiscof Sciuiiot Colbouu 
in relation to the leading measures of the 
loading measures of tho General Gover 
monl. bis ilasrcgard of private or personal 
■’ninilios, and his devotion to and advora- 
cTufibo best interests of 
and tho sicrliiig maxims nnd princi|dct of 
IHmocracy, have in a great measure agaii 
rc-establ shed liim in tbo old confidence 
md popularity of the cotninumiy. lb 





judges of Ibc time for the resunpti 
sirecio paymeuU. TJioro wore only about
I.ASI night, llm lai»d rcsolations from
Ibe Senate and Mason's SaUrosolu-
gficr a quarrel of several Itonri, rather 
disD a Uisenssion, LoUi passed tlic
To-day, the Internal Impwvemont bill 
will come up as a special order. The
gonorBlolqoctofiiioD!ll,i* to eomploio 
tbo works already under cmiiraet and 
eammttMd. I suppose the B.ll wiU pass
ill about Ibnlshape.
8«m» days since, llm Honse jossod a 
Bill, taxing curperaiions Ate. wbicb Mr.' 
GttUirie iu lbs Senate, bas offorod to a- 
mend. by increasing tbe revenue lax to 
fiAecrt ccBlt os eachoue huuilrod Dollats 
Tho Sctialo has been discotoiog Gulbric’u 
Uinuu 'moat riuco ^lunlav lutswing. 1
____  Coiti|>any
tnsned favorably to Ibe 
thich many disliitguislicU 
Sen 'tors took part. It was then referred 
lr> the commilluc on roads and canals.— 
Air. Critlcmlen and Air. Phelps ibtm 
hammorod awav at tho masterly report of 
Judge Grundv, on tbo snl^cct of p iymg 
tbcdvbts oflbc Slalt-soulof tbo U. 8. 
Treasurv. On Tuesday, Air •|•.■>I'pan. hay. 
insn iiuntbor of abolition petitions in jits 
liand,:idJrro«ediliuScnnie, anil gave Ins 
reasons—which were masterly and i>owci 
fully given, why he would not pxosciii 
iJmmtoibeS jnaie. Mr Preston, on tt cl- 
nesday tnot hit granny, bv offering 
olutien calling upon tlio Ptcsidcni 
foim Die llouso wheibcr tho Secrclary of 
Ibe Troasory had detignedly omillod lo 
iocludo so osiimnlo in the annual report 
for tho Cumberland road. Itw Seuaio
struck out Iho word JctigncJlf, and limn 
liM reaoluliou beenmo such a truism.
.1.., Ih. mo™, "“i “'"'S';and ibo Senalo by 40 msjorlty, amiost 
tmiveraal laogllW'r^aid ilon the lable.- 







L.niifi lo iUi 




To be drawn at Babiinm, Md., Fob'.' 
->>_<'airotils 920,000, 80JMU. 600U,’ 
36.^9; fiof'-JOdtl, 5 of ISOH, & of IRSO 
5 of 1200, 40 of SCO, ao, 800, and 
250 of 1501! ■?» .Number Lotlery—14 
Drawn Ballots. Tibkcl* 9lU-S<Mtet in'
^ &a 17—To ba drawn a! BaBimoM, 
Md.. Feb. 2tt. 1840. Capiulff20,0U».' 
5000. 3000, 20W, 1040; 30 oTsOU. 80 
uf 150, and 155 of URI. 7i MuibMr 
Ullcry—13 Dnwg HrNels: Ttcfceir
S5—Kiiarcs in pnportton.
Class 18—To bu drawn at Afesadfin,- 
Vu.. Feb. 20 IBM). Capiulf SS5,5.85,- 
10,000, 500(1, 3883,3UJU; 33 of lOOk. 
25 01 ^. 80 of 300, »«f aSOI-Wif 
•*00. 0*2 of ISO, 08 uf 123, tinl «fcl ot 
100. 75 Number Lottery-13 Ibnaw’
Buliois. TiekoUflO—aiai«sini«oi<m-
Eilra Clasies wsalai drawragB, W 
ville Bfcry Tbetnlay-'l'iekvli fb, halvM
eaUua ir Bitdra^
His personal and long sianil- 
rvwiib Mr Van Buteii i 
vcrilicicss, from 
IV, given a hearty 
suiqmri lu Iho a.iimnisltulion of Martin 
Van Bureti! tho Opposiiiun, from thi 
cause, not being ablo to appreciate bi 
high and huitorablo feelings eiwl pelriot- 
ism,alloinpl lo cliirgo him wiiti ib ' — 
orcoaliiiouend bargain ami salt)
sms. was convicted by tlie free suffrage of 
Ibo people. Even .Mr. City, «m a reconi 
occBsiuti, Lad ibe icinnrily to refer losuch 
« Goalitioo, anti to ask if Iw, Mr 
had funned siicb a one with Mr Van Bu-
Utiren. Mr Calhoun’s reply was fraught 
with a Mild candor aud forUanug rebuke 
.rtiicb slroiild oflecifalty prevent all fulor- 
an-ves^S of ilw) kiwi outlie part of Mi
CUy, and convince all the Clay awl Ua^
rison men how useless il is lo aiienip* 1. 
ncr widi ilte iiublo and inflexible Sen
rfromBoulbCatuliua.
M. ■. •TAWnWy
ATTOR.SBY AT LAW. 
WILE pvaviievio tbs courts of JbuM aaff
iiiKsSSsiX
•sixssrABtuiS
be’^detated crersince. Air. Allen ofirmtlel 
Ohio-, had tltofloor lo.<lBy—A!* CritteDdon debt, 
J«feMhecai..»i..f«he bag by twy.ng 
lo aiwHKi thuresolatlonsby oflermg olhe.r*
our nilenilowF «s with perpernel
We Must make gur elflcii^ 
iweoneconomVantl liberty, or picdusfeo 








R Uc*.VTho. Thre*? 
fl.nford AiHn P M 
Chord PM.




J C D«f>«tl.r P M 





kXjiae* in Mnj-rillo, ea 9Ul Uceewtirr, 
IT I ^S.whlrhiriiOf ■I’kr’ll oat in li rra aionlbi, 
r ltrfrn IO»hegcoi:«l|'®*t ««“ »• iUi.U
CafjroirC F^rroKv.
A CnSSTAST»Bpplyi.fCattdlea. mould 
and diopo*. murkr hid ■( the ftrlorT, 






rf K " I’S' pr. pri»tocofA»eon* 
IT'. .\a If) jatiM SI. tiiT 
Iho** »ho krciw thoBwl?o«
<h.t to
tte; i>i— ___________ i«air,fuBdoaToocirc : ui
•heald bo rr.-olircud that bit buttnom 
a atn.ll tot. aad that it mould b. but Utt 
eoattnitacaioihtaamhoowohim u cat 
rwaid aad paj tbrir immO aetouoia. I 
Ml bora cu>b tokorp up buttock, aad ilirtc* 
tt ratnrailr hnp'i hia iritnda will nni dit* 
ptd tbit ca'I, hut comt at .V» IP JbUm SI
•SU kiltag crComfeeHoMarUg
poR SALE by wbolcaala at Ciaciniti 
A'e 19, SalfM SL .Yaym/fr. JYy.
KflOR SALCbv retail Loaf and Xt’Sugar, 
TtaandCnffee.al Au. lO.Surtonbf.
VDGP^ Al»picv,Cing«r. Cinnamon, Clove* 
JL Hace.Kslmtg«,Lc, fur rale by r.-itil si
■K^IXVHESTER'SRo.cP..ac. P„re Ptmi 
W and WlndaarFaliii Soap, LoudDu make. 
For aala aueitil at -Vu l!», Sufren St
raYAIILE SALT.Uafahd in buxv.. for .vie 
M. at A'*. iS.Saltou Sh
■ifc.sISINS, IHl*a,FigaandSul!anB m.ai.ie 
Sfrfor aale at Ab. 19 SuUauSf.
«IRST-RATE VINEGAR, lor tale ai 
B" Ab IP, Sullen
fiTARCH, Cendlea, and A'.luir. fm .,•- *1 
9 A'o 19 SuUoa SU
VARIOUS k.nda uf ATfTS. m!aa fit*t rale
AVARIETYorUliildrao'aToT.. forraleai 




CHEESE for nala by retail al the eonfec- 
Ry Uoaary, -Vj 19 Sutrun Sf.
^•IkiB 0. ^dfirne.
rLE.V/.Y6'SB&RC, Kg.
milE «uh*erihi-l liiitlafcrn po-ratiiua of Ihr 
V Tavern Mou.anear ibc public buihli'ig. 
and i.delevmiiircl to kcrpiuch ■ceomimui.i. 







t'umat DaUorer Hugh 
Dtparr














J I- (l.mtle 
Ftc(l.t.cl: nollin«or 
RJ Brp-koDna;r 
Jrwt M Boll 
J<» Ba'inanl




cal Jonw Bjtr-fJ 
- • T ira«.rotd 
Cttirhpr 
n,rt11«nnnhVC..lematT 





T» C«Mfrdtr/0r« <m «Ar City.
M K.U.BU pri.j-nult. until the tir.t ..t bif.. 
W fowp txit. will batvceitrHl, by theun- 
•loraiMi cl iittct Comiuiltor, lot cIcaiiiiB ur.tl 
krtipinc olcon. ttio Sirm-K nod Alltri of Ibr 
«Mc. I'T the I'trM-tit ti-nr Propoialt (a be 
bandadinni thot iij t^ltrlca Oficr.
II. McC«M.10UGU. I 
C. B. RVA.V. ( CmnuUrr.
n. «i. DUBV.NS, ^
Jan. IS. Idtu.
ITaf«Jrf.r»T9oV MkOTEl^
UY DI CK PARKIER.
tan Hotel, in tbo City at JVayi 
^dgat hia coiiMant atientiou to iIm toiu rrix 
kaa nl ibiaaatabliuntni. 'Itia local poiiii'-n 
<rthii Hotel—in IhriiBmtiliiileTiciniij'aftbc
jtb. 16. mi-it
10 pleilgc of hit C'lolinonl nitidaiiy
' f«»* hi
hlic, tlmt porttw of 
:a M. ilcacrte. 
Wm. B. PARKEH.
itii0rj*«i
'3S' iwnta Witt .tw t^w A
x?.*i:'diit“irc7bri.t:;fsn.S ‘
. .1, willealland
____ ialalt to cilbef of OL
■ alniM will pnaat Ibaa
Jm. H, IM'b.k.
jyTMCe.
imilg woilataipinl Imriiis tocome fha pro 
%k. rrpnoiur W iht Lan.brr Yawl, an «!■# 
C'ln.i'r orsf nn'l Tidi I'ratia, Inrawrl* Cor 
Witiaan.1 Ficulia. haacaibawla r<m* •**'■''' 
inont of BmumI* ctiil 6biN(lra. nhieli lie wif: 





VM AVk Ja-t otwawrl, one dixH boiow John
BLi'TTii S’VJKd'TIn:
. TMC<XII>^Colapriaill(atcr7tl.tD|^■nlhf 
arar of Dry fS«adi.riill and wiaiorwrar. bolt 
•aabiaMMaand aabaUMial, wbiob they will 
■lijMibraw*. araaa emih to piincli ' 
uaitamm^ aaad «a whieb Ibty larpauifally .
' a^ihail^MaflWfnaadiaad ibrpur-
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t II Mcl>»lw.n 
I R Nirhidaua 
I r .Vrlton
^ C Payna 
Inenti pm.ee 
llirnm Frica 
Wn. F Poiteraon 
mri KliMb’h Piy(on-3
Si;;®,,*”-
tV,lli:,u, Re t 
mr..V,.til.ln Rocaaer 
il.im.'.n llyilrr 
P lUtor.l Raiart 
Niinrn.11| lio'biaieii 









rrieiiflaA (be public, that 
he cnniinuca to mnnuiue- 
inroathiaol.lalsnil, cor­
nel of MainCroaa BtuI t)l 
Streala, a abort ditlance 
below Ilia Market Mooie, 
lowanta Iha nvcr.nil^llir








In hil a.ploy, will enable him loexocnta 
Oiilera with ncaliieaa anil deapatch, and 
.lr.lycal.imaelf that hia work al.all not bra 
elleil inqiialily of roolerial. warkuiBiwbiii.oa 
NerehantMind alt otheia uiihiny
BorftC/JCofa'cj; oiuaAvy.
TIIR LEXINGTON




^COTINl l: to Iiike TiMiue. of all hinih 
aiaiorl FIRRnr tV.\TF.R-innire IJtrr 
' >nd mint ami roll Ar>iiuiliea.nt allow a rate 
r I'reminai *• ant odirr in tie Weal. Own- 
nof i*lnrra wooM flrii! 
leall. OaceonMaini 
fewilnniatro. Front.
Jlityxiile. February P. I83R-tf
"•■■"ca.oXr<t 8, itur.
eVFirFoft C^ppePf
the Imr firm of Xiebetaon It Cooper, 
.niinuee 10 earrv no the Ti.xxixa ULSIXEF8. 
t the oldctand. opparlle the Eagle B 
ore, when all order* will be ibankrully 
'itrd ami pnnrtuailv filled.
Hr keep* e.>nr;»iitlt on hand a inpply of 
























, Gc. «• I
CMH«il*Bi0n Msrrlutmlg,
Mwyos if HE£U.
ai is. CSS-.XS :s “5
by WtJIUiii rn.ki-r, on the cerm-r of From 
ai.il WuMSirctlt, opi>o.il« the lower;rade. 
wh.rv fbey are t>repared torreeire ainl for 
• I.til aiij .levriiition of uroiertv confi-led f: 
iheir en>e. Ahu. to h-,lr eiii] lUia;
ainl T.iharro. Tt.'} l.npe hy atricl ullenlioo, 
lof'te grtiernl ialiilne’i.ni.
iittrxD




nvl taken out in :i m-mlhsw 
llio General PtitI Of'ico udi 
Rev W O Allco i.
or JLETTMittS,
iit3i!ilboP<H.iOfBecnt Cailiale, 
1I1C l«l day orjan. 1810, wliir.h if
Nnwiun Bi.^inp, GoorRo Boktinais, Wm 
Bmekeiirii!i;e. Sarah B trchCold.
A. CamplTcll, Robi • ~ 
th Collin
l r e  
iItcH, i JCnrier.PelMCook 
liver. Prcfitm Camphcll 
ar/“^” V«>»»her.v.GborgoDo»Tell,Johll
SdartirdiJohn Gardner,
Kader IlutchincJobi HugliM, Uicluel 
D. Hedrick. John Ilartib,
William RJimef,
John Long, 1 boa N Mather. 
MiHlieldaJ Or*. Andrew Ogdea, Mi«
MrsEliMhelti Perrin, John F Pepper 
” ’ Pejrwi, Preiion
Parker^.JameePirker,jQbo Potle, Ai
John £||cit.Jamee BoReie,
ADm Spicer, WilliEint»eci«i, Dr O H 
Stout, NelioB Stene, Chariee Sparfcc., J
WiUwo*. Ceoige
JO^ HOWARD.P. M.
nVfffri'M it€$errr Chttge. 
f*iire Sperm Oil,








cat*, aiworitd brandr. a>
.rhairtht CAX0XES.ANAR1L:A
.OOAPAJlZO.juu received and for
.no.VBV nMtYTEME.
V WISH all thnl nrc indebted to me hy 
M. Xote or Book AeeoBBt, to take oolio 
that uiilei. they par np 011 01 before the 9ll 
nilhi- ainnlh.tlinltbi-y will Gad Iheir aceoun 
.i,theh.>n.l>of pruner ofioer. Inrcollnlion. 
Xermoily e-mitw'l* n* to Ihi. cmtrre, I owe 
tm.i.ey o.vl am bn.nd to hav. what i. ju.lly 
due me. therefore I hope ibil no one knowing 
Ihemwlve, iudebtod to me, will diirrgsid tbii
-WARTIK SMITH.
Mayrr/ffc, Dre.-ltt lP39-St 
I N . B. I have on ha...l for rale. 90 or 3fi
.... . -.1 F.1 DE.V Con.V, which I w.ll rell
iorO«|X,7i,r,wrbi.d.*l.ialheear Ak> 3i 
or3-Jbaibeii of fitw REEFS, whicht wtil toll
.* SanMmggt^r mMrr
Wl’ST rreeivetiat KELLY'S CASH STORE 
6P .Vo. SM, Fr.'ni .Stieet, which will be cold 
a*ii*:ialai our ciceedingly low pticea.
AUo, a Urge >upplv Pilot, .Moha 
Blanket OVERdTOAIS. whieb will be «..|d 
lower than can be boogbt (the cane quality)
‘ T hebegiHUirng of the year.
for ■ Spring Mock of^GwU ue Mfly"il, 
fUMiilitv. .nioonna we may he enahtnfiado 
Ilml liiuedeprndf u.u.n the puncliiihly of 
Bur friend. ,ind ci.lami-r.. » ile1y. .tU thow 
who lire inaeliled tu ui i.iid ought to pay ui.




be Mayiv.ll, ' 
torv.
xoT. ai, n
JVickotag it. r o/cMjMM,
ATi'SSslcf'^if'i.A.r,
U AS locBled hilftw-lf ie  re-Vi.. .
■ m will rr-rlice ia the I'irruii O.ufi. of 
•t :irrGn.anil H-Ijnminr fo.ifi._,iIw, iu thellieh 
'•oiiil of liciuri mill nppralc—'lio Superior 
•-•‘.jiri o^ ri. .ewry-enil to the Federal '
T. Throop, rtf.E.Sheparil.
Uw' Fi-eniM, XteROLae, Dm
They will (Womplly allend to eollcetioiu of 
ed to' ‘
janoar; A Ha.IeOi 
I.eaeh A flohymi, 1







Mayirillf, Jfy.Allorntsi an  Ceioicill i
OK. *f. sr.lTOJP.






f"* " *-«« Pkpw-friid or
Crilknl uud Conpr^beni
ofM 'rxeeueat tiamuiiir, i
'or tale by S. S/crenroa, Concofrf, Kg. j. 




I Craw elicet, wc*l tide
uomii ......................... •"'» Fkrkei "
obtNinrd rguof/y ftuio the .egi-liible, *«i)m« 
and udi.rrwl ktiigilnu.i, and ihu« looeweik 
lArre/ufd ,w.wer-a mnliPine, which, th^gh 
• • liitn remedy tooronmilmn rolely.
TO COUNTRY MERCHANTS.
vVetr ht^holeuate storti
PEARCE, FAXT A BRODRICK,
One door below^Clark A Uyaa’o Warebosae,
VlAVP, juei rrueive'l from the Etaiern 
in Ciiiet,alarge an-rk of foreign aodd^
bought for rarfi pTlnci^Uf. and we pledge 
irai Ivcf to aril up.m a* fovoura 
IV houa- in the Weal, for Caabl  or apiirovei 
thtwe^wlahin,
HIRAM T. FRARCE. 
ROBERT C. FAXT,
Itnoiilbi. tte in 




HAVE jutt received, i^Mnewc
iMiinft, and irintiDstnf eeeey ileweipl__ ....
griher with a .lock of genHemanU clulbini 




... ami they dut- 
. Ihut Urey will be able to fain 
»bn>good hargalntutean ho had elwwfacrr 
They ilitetiil tukreiiniwaytoii hund.a cnii- 
itaul tiiptily of K-mly oa.4 eh.lbiiig, of all 
kind., I,ml will alio make to ordet any yoU 
with which the.v mat be faeoveil. Work eo 
iniileillnibeir core will be done in thu do.i 
rapedilioD. niminer, nml neconlina to Ihe rood 
iinprote; mmle, at roaraneble prieet. Iliei 
phiUe .■ueniii-lie* to uw eecrr eicetion 1 




. , from the Tegelahlc, isio>
eruland nnimal kingdoma, and pooerwing a 
three fold p,.wet-a medicine, wliieh thoigh 
dc»igo«dae a remedy for coMumption, iapo*-
dieeasea efih 
:aUnd perf. "-"■3
the Sanative haavffcetcd the moeiaaton*
aC'r.i:i:!rb-Lltifd::;:.'d“:l:''e''
irv.aa the general popularitv which ih, 
Sanative hat obtained, reccommrndt it full, 
tpuhlic. Thefollowingita brirfalat; 







eral, ilropcy, piln 
V, goat, dvtvi 
heiee, fheun
partial deafn.-itt, n<............................
Lnnge.vpiiiing of blood, and delirium 1 
PaH-z $-2 50 per half ounce.
The above inedieinc it foreite a: the aiore > 
ic subaetiber at Yancebarg, Lewi. co.
TI1V.S. n. REHOEN. 
” •• --1B3V6IV encconre, i\T. iMiT t iOii:*,-timo
ra, J>«*»cieUI lmLejnH€e
reiHAT lli.y nr. r.rwnii.nl niil (n I,.,I. j„
tiro not ulliiweij to .wap ot trade hnrwt.noT l<-
to credit lliem for ihrirbill., at ] willnolU 
an.werablc for inch debit ot uny otbeie Ibiil 
they may coimuei.
CommiHion merelnnt. arc retinetled not lo 
lend then with any loailiug to he tent nve> 





A1»o fine dll ...........
lie., Dec*’ten. Uni 
lmiD|H mill shade..
' I., rqiiul uiul tail—I 
tbeloweit pri,
.lain Winei, Cordial
...... , Kliiwer Viiw*.
ijf whirh will bo raid
..........................,010101.1,
Auni.t B. IS39 Xo. lOMuikelSlti'it.
_ Ce'teBB Hiivre.
ly PAIR fine Cut IlnwI.;
# Spair '■ •> Did,e.;
Alio.,fine Pitcher,, <.^mBp«ignl. Tumbler., 
Wfne. iinil C.*lef, Jelly Glutei ‘
2,1 iloi quart mid pint Jen;
14 ” piMl Cup Plaiet:
90 « 6-6-7 iHcliplalut 
» '• Suit cellaNi
40 Boset. C doj. each, coo.non Tnmbicrt 
Juil recciveil hy
<;£«•£*, St.
Six inch TorreWrial Uiabca, f»t 
Keith on the OIoImw; ^
Rurretl’i G 
Surveyor'
Rnokton Surrey log, by Flint, Gibtoa, Gam-
Uumiuora’a Atlronomy;








40 reaoii large Ten ro|>er,
lilies Wuley'tSermaus MemonU dn. 7 rol.,i 
t^llyeFt ISenpluro FaeUi Baroett't Hiilory o' 
action. 6 eoks Tyn*-t Sermiie; 
,»'<*»*lBI'i‘f'*^» jBn'<<"’*Vilhif*do,} 




W'r„ making pi Jl eupply ol
Aii.lwri>, M.H., Jnn. I, IBSH 
I Or. Bowhind-I tcM a pbkal of ih« Hatch. 
CM Snnatite lo n gmfh-man who wue in a 
:Chnf!>wird C*i»npf-<>». prononneeil PaBT 
ANY IIKl.lKFuoilo.in*Millo hieraoni-he 
bad .etiled hiti ffnii. himI prepoieil to me,:* 
bi.fa1e. Ill' hm lot Ink.-u a nliiile botlle 
mid nyt (lint Im beullb 11 |wi<ecl. Il.nl Iw it............
line and lunuihiny eira.—Alany cllm •
bav' tskes'f uake. tiniilar tUilcunilc.
ycurin-.|wolfully. Ac
ilENDI
diii ^ilmwing vn.., .
nany whom they had icugoed lo too gvn.p o 
IlH •nMjia6fegrerc.
Uura of the Bn.inliro for Ailollt, 01m droi. 
ar cbildcn a huif drop: and for inhnl. a 
iiiarler dicpi '•*« '>irr«Ho"* «iplai»Mig the 
unacrof Inking a half « quuler drop. 
JVuv-Two dollaii and filly ccalt pec MJ
fm GaeffHr. M, O. o 
.....mu, iH'iiefarlor of roan, .. .
, gnlitailecf Ihn wiwlil, lor the ..... - 
tftlic Miiciltu Sina/ire-wbora healing 
illllr.tince
' bolh « 
•bichbiu
athe raliratlecn o m................. - ' -
.iono wAreAli/atSinaft 
fiat may jatlli claim for it“.f-'vu'/jsa'i___
gee—a aradicine w h
- —- iw Ihe U;---------
Mir Hut Cm- 
, Ac which an
the firti ami latl tltgc   — 
thuroughly filled Ibe vmwroit n t MatmU 
Me.liea,amtllieieby provol ilaclf
benificcnibtaJorakiad ISovideaoo- 




lbcj[ Imre often become Hie'37&T.,34T'.S'\)KS
“r;T,'Ksrs
recivrw in Germaai fee Ibit mil lhat Hr Anil• a i , lhcny
___, one ufaor booktcllcra, told tn one a
147 phial.,being ronrulhotiHi piicknrri; Mr 
E. P. Manhnttan. grocer. IW: «r. Jm. Pc-K  
r, innkeeper, ludsanil n 
raliu tua'lcL-larm i.f i. 






agrnt., recently olercil Uoclinke«4U,fHlU 
tliecricinnl iccci|h> fur preparing the Sui 
ti«. butlhii wutrefurail.
Of iua.1 tuedioinet before Ibo pabHe, I 
paiicuti. directed to lake five or ril bettlet, 
and if (licra do But cure, peiietere in D.o 
nra oricti or even firiucns but not M with 
llwMatcldem Sanativo.
It it hcie worthy of remark, that In almo.l 
orvry inrtanci-where ciiret hnvr been wiouc) 
hv Ihi. .i-nusly, letl than n i.liiiil hat n-iiioi 
orl Ibe diKnw—i.i.d. ill no oibcr cara, wlietb- 
er mulling f.iliilly nr inecrMfully, hut lliepa- 
Dent iitetl two whole (.hiult.
The Sanative ii above all eel 
genrrnl prerviilivc uf coniasiou 
anil hy many it i. mid lo tw a iiuier fiiiliiig 
aniMloir, Ihiinchiheiiirvulordoea cot clothe 
it •iihmchii.lnllibilily.
All pertiMi. who live in iinhrulty olimale., 
wheihrr hot or cold—nil operativea awl oth­
er* cunuceleii with manuliictorie., 1 
who leiKlH-dcotary niid inactive livet, 
potril In varlout intnlioatninlaiici whi 
he ailmllr preying upon their oontiltution, 
while their cauult-nniicc. wear lha glow of 
health, and while they “Miipecl no danger 
ni8h'<-mnlntliet which nn oecaNuoal ate of 
the Sanative woiiM check mthc bud.
The pnlienl while uitngihi.meilicinr.tbonld 
I at end drink (in kind nut nuaniily) whatev­
er Ihe appeliln dictate., and not becuaiwllad 
lo force down agnitiil nature, eviry niml 
wbieh Ibe lenderett fneiiclt nail kindeit Oui 
often impiuileiillv rcconiroenil
NATl'Ri; IS-niEtiUEAT PIIYSIC1.1 
(tltcdoeli.tmid nui-eonly her rarranl.s) 1 
if we would (wofit by hrrailrice, wc mutt 
here ilticlly to her inf.ilJibic reevipe. Iftbe 
ordet foe the pntient water, porter, or hock, 
obey her; if the direct fi-h, fowl.eggi, 01 a 
bcaf >leak,regar.l her vuico. Iiioihrr worili 
llie patient iliuul.I ent and .Irink whatever hi. 
apreliir etnve.,nol lorgutting to bt Icroperale
eni..e (Ij hi. p.rcheil lipis but pluce
iwi-nij.iwo ican.allvndeil wit 
h, but hn iilwnyi nr fvnerally 
vr doiDT.tic concrmi, niilil the 
•I wiiiler, whmi .he had n end.
e nltaekaf pa...............
ilcly called
upon one of ourlrcrt Phyiici 
cah-fnily upon I>er^ mul 1 w 
uilli lii-iri'BtuiMiluf her cntr.lliongh herrii 
irvw wn. puriiiilly nlirvialed, there wa. ti 
hope Ilf her ncovtry. her ili.elnr lohl hrr Ih. 
>be had the con«uii,[.lion, und ihni her I.l'KT 
M'.XG WAS PAUTIALI.Y fO.XSUMKU
not ciiniiiifle lull a uinrt lime, 
her iio'l.iiig hill .Ireping pnivder i.i 
her ml, when pr aidentii.lly 
thom Sanative Drops ami lb 
Iher Inilldv.', Ihe fint ili
wai'foon rmtoreil lo a child', apul'l'e?’nli'l 
•lie conlinuni to rrrnrer, ra Ihut I do not 
know,h.n Ac. »ea«/, f, am. a. geadu il fiu 
Area anrr wc wuirrwf, toy («, yea.*.
X. B. She Inofe about ouu mill one ha 
bolllet when the called herK-KwcD. 
Ort»|ton,Me.,Apri130 ISaa.
TIMUTHY GEORGE.
Htbor^' yi)kucffacle.l uany eurei of rlrmut-
SfJXC. ‘r
namn Croily of Oral
.';:^'i:7'5sr:5'Ka35
iMUcitiMwtihoM effect. 6ho nin roa.le rii 
of the MalchlaH Kunalive.which ha. greatly 
rehevrd tier. It rmtoml ber appetite and 
.loop, whiebriie hail uut before 
long lime, I wuuhl ebierlii)U
l•ollKlffeting«■th een.umn(i,
W-, I. .. tiioMa*BrttUebofo, Mnnb 13.16N.
,, fitfffaA/tiu Utmif a»nt, Ei.\ t/Bnl.
Tbit eerliGei limt I had tnffererl for amny
boifle of the ilotehlfM Sanoiive, which re" 
moved it flUfrv/y in (be ooarra of two or Ibiu
BNRY^i
.18*81
jeaî il iroBi nrarareleng eompUInt at-
•»»tllO.MMt—i—. -----
llhoal (h-c.........vicinity, nml rreri _ _ „








effect in rateval cate* in lliir 
.hral Ion man who had hen
^rorllve yearnnnd wha wm nn- 
able to iltern himirif when lie euinineiieeil Uk
fad qiite "weln'mmVd^iUrai hTmrair *«?ihoSi'
any li«able,nnd Ihlnb. lie >hal. wholly r:c«vl
RmhPoHORra.-<mr«>.NJ^ 
Dear Sir—In 48 hoar* niter I received the
K:3'.".'r;33.l.7.3
all (bat it i* ncnmieendc.i lo be. It it iwH 
cieBllotay, lhat (he benrSt derived Irome 
.hot. ora ol il. hat coneliiceil the met pieja 
diced ofilititilily. 1'he euclcted money yiiu 
will pu. to my eccnnni, and I with yen tu 
leoil more of the Saiiutive a. won at convenJ
j"(IhTiI.%bo»bv, P.M.
Itnnthiil, .Mara. March 96, 18.79.
Dant *r-Knn»erout cotrv have come lo ro 
Bowledge in which lira Ifaiinlive hat pruv« 
beneflein.-oa.lenc cate in particular where 
(.errorme.1 a ihuiAr. I roin procure yon 
gomlcvrllGcale from the patient if you will 
Plraracrmlil roe a-ith Ihvcncliiinl money, niid 
Ibrword roe mure of the Sanative by tbe bcat-
FARNSWORTH
foroinoneoidtwhiu.i’
rorttwanrovl office. VI., ApriH,IS3Sn-c 
•car Srr-The Mairhicro Saimlivn I. tlin 
ifgA/y rifcentcd in ll-i. qo.v.lrr, nod it g 
iulu gtiraial ui«. Yuur., Ac.
S.ISI'L EVEIIETS, P.
WerifieUI koi. Office, X. Y. Feb. 16. Ifi.TS. 
Dear Sir—Si-vernl preMing carat di-ninnd the 
Sonalive ,■! wliujeverc«|wiiirailean lie *0111
ha. effcclrd..............................., ..
aud I cviinol uw.f lor llm liuckiige 
ynotay it one the wny. I wiih you wtmlil 
•enil no hnifa iloai-r. pliialihy JVAII.. and 
will pul ibe extra priccof poitiigu on lUiSui 
alive. Dont Iml In rand it by ■nail, a, it 
coaicnl uiicdollar r* v ounce a. poftase,
I ahall exiwcl it in Iddoj. from dale.
Your* Ac. ORRIS NICHUl.S, P. M.
DenrSir—My dnnghter. who ha.l a ditfmr- 
lageAugA, riiiK-dn great di-nl of ranltc-. iiii: 
whow*.na.c1cl with p.^'la<.'ono/ttf Arsri 
liken 11 phial of vhe hui.allve iiii.l it uov 
I.L' Ollier* alra bear toiiiuonv Iu it 
effecla. Yoonrcpcctlullv,
C. 11. cuMsrocK
rtrnonlh, Maw.;Feb. 6. 1838.
I you eofwertinglho Sanalive, where it ha 
perfcimcd cute* ulrar. Ihuie wlin hate bcagh 
it hull Msarccly t ny f.ilh in iti efficacy. « , 
peiioniMvw nblc to niu-ud lo her do- 
meart.who wii* at Iba Hire the com 
menei-l lakingil,coufine.l lo her charober nn.1 








BaoU and .S.<iori. Ilanlrarr, CnlltTv, 
Qurcanrare, (Hastiearf, Rloneirnrs, 
Groerriri. ISrmtics A DumiuSs.
O' IheabutcgcHuls wehai7 iilmml .f,-rv- 
riiityi aliiiagrriil la.ii.y .uticli-iwhieli it {'•■ 
iwcriiary Iu o.eniion. W*. n»k a cull lii 
Ihora widiiug to purehaiu. M o.ifoilelvtn.io- 
I'll Iu >1*1 a* goml barBiiiiii fur wuth mi can 1 
Iwnghtin ihiicity.
ing. .Ve: the Pearl, for IMO; Ihe tJi^f.V'lSoi 
liitticr*. (oroic Almnnur, lAiOj i'lit.l.urgh 
Vag. Atruaoar, !*«: l•iI1.borc Single Aim, 
nne, liMOtKciituray I'.inncr’. do-i Gc.nm 
Alma,.no, iM-iO; Nuilil'. Bolanr; WilkcM.n 
llivlury uf (he f'oloniknt.nii Socirlv 3*40 
Life lit Bruhrlt the oeirbratc.l Itidiiiri'. Hie. 
and Kml.:i r.pi, Ky.ld;fhiefJu.rice \Ii.rihaif 
Ol. the .........nr Walk. ron the Si,, of |„.
{c»afcl.i..or Indian Talcti ll.bhlcTi lli.ior 
if Mittiiinim IheSundwteh I.IuimI., Mi.lcon.'
Jlftolienl Boukt.
Box MprfmgB.
ratllRSG fountuiut of he-Hh. tt'hilc Sul- 
R phur. Chalybeule. nn.1 Ire. tinnr. era 
'»«''KThtioa. Ralalivcto ihoirquali- 
liet, the ctimalii and raenrry arouml them 
lbBjip..k and hnvctpokrn. i.t u video not In 
•» »»««hrn by ejinili.l,itci for Iwnith 
«ou.foH. The lubiceiirar feel, grati fol 1 
gelraroatpnUicnho have iialiaMilied and tut- 
laiiml biiu It, traely iii.ee hit localion at Ibe 
8p.ing.. Fhera are at pieteni raniiy mm. i,
Ssr ISB.n'11 , wj.rw»
■cel on. 
of pot. I), to mob I
a. j.r, 18, i8M_SiVs*’''
JTBW BOOMS.
A WERICAN almanac, INOi Chriro 
Julian hcrprakei Ocmeeralic Alroonao, 
I AI0.Y..ong ronn't gni.le; Tala, of tba rn7 
.imi.._by Janie.,Craw' Miiratue Chart, p,ao. 
.loalFiir^r, Irayrraii', New Latin Tnlur,
IrSEKSsSSi;:










Sound Icrib nn.l while tMh ^ I 
many l•<•glccMlraallehticIl MnJlT
"nenJuT(aeani nra ili-il_omoii- lluoeV^ 
lcrll,,rtrei.gihan.ttw,BBK-^^ 
Pml'"
The eoncunanl tettiaHiBF o<u 
Denli.ltan<l I'hyiicitni h,.n rowj 
ton in it. fuvcr.i* eondaurol, *,,]■
numam... —I.C—1_ .L_. ’




’PROVED PATENT CiAiH " 
i. Stove, for aillityaai: » 
•upcriors iM-reoai wiihir-i-
X;“'jir:.sSK:;;;s
Tmand Sheet Iron Wan 
MayavilleSap. 90.1«J9-if.
Fii«ldeE.l.cnllon;Kr.tl.tD.l.- '








Jack Adum.:.Mil. JauM-H,-i 
ill Conn.!., ,\c: The ISiihhk-..
lowiinnd vidage; I'.a 
Afilioril'iCniinly Sti.rir 
llitlorv: Elvira; Kirit
lien nl Bi>clai«l: l.ptiuU 
wm uf IhcSea.-rhr rrir-tr roij| 
A HuVHiiril'il'aMinf CrMi
Merrv- T.ii;. of ilwlViraMmef •* 










Jn /Ae nreintfy of .VafiriOf. t
raillRnil..cti(a-r;havc.-r.lra uU 
A .hip, fur ihe piifpeu- el Viv** 
Morfori's Pattnl andPreedm 
nflhelolcft nppmve-lmoili'l It"*' 















SOJlfO ills Bags , , . 1
Soi DndK-l.









and bnie Bmp, U*' 
Mayau«l*.Wnrr*JhI
